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M a r t e s , 25 m sept iembre 111923 
A d e l a n t e c o n l a o b r a a d e c e n t a d o r a . 
L o s c i u d a d a n o s d e b e n a p o y a r a l D i r e c t o r i o 
p a r a a c a b a r c o n e l o d i o s o c a c i q u i s m o . 
UNAS CUARTILLAS INTERESANTES 
ELT>EBER DE TODOS 
los primeros momentos 
T, - ieron al t r iunfo m i l i t a r del 
¿L l9 y con ello amortiguadas las 
Iteadas y naturales, pero poco 
conTtruotivas, efusiones del popular 
recocijo, se jmipone a todos una ra -
Snal meditación sobre el deber que 
. los hombres honrados y a tonas 
Uto personas decentes impone el he-
Ijio de.haber sido bar r ido po-- una 
ampie, pero v i r i l , ope rac ión ue r.o-
Ücía militar, el podrido sistema que 
eobre el tinglado rota tor io de los 
rartkios históricos, hoy gracias a 
ttos préhistóricbs, m í a n t e n i a n a l a 
yjdadera opinión ciudadana acorra-
Uda y brutalmente esclavizada n;-mi-
tras triunfaba un pandillaje de huTn-
bro?, de la peor catadura morail, los 
in¿s' de ellos presidiable®, desde el 
Tiilfrar y r e p u g n a n í e cacique de a l -
dea hasta ciortos crimmales y .ladro-
nes de guante blanco ataviados c m 
lá casaca m i n í s t e n a l . 
Esta fijación de posiciones ob'iiga 
íanto más a los que por vaior cívico 
»• dignidad personal no qnisinios 
¿nnca figurar entre l a asalariada 
polioia indígena, que, obligados por 
i favor, la r ecomendac ión , el chan-
Aüllo y In-; inmorales enjur.gues, 
Jonhaban el cuadro en torno do cier-
tos hombres, que on n i n g ú n -jais l i -
hubiesen llegado a ministros, pe-
,ro cfae en el Riíf p o d r í a n h a i i T d's-
cirp^ñado, y a l a perfección, o! pa-
pe! do jefos de cabiJas. 
Si la reflexión precisa para llegar 
a determinar cuál debe ser nuestra 
tositíón activa en presencia de l a 
laior depuradora, de desbrocamionto 
y dosruaje, que a l a per fecc ión rea-
lizan los austeros elementos d - l D i -
rectorio militar. Hemos dicho a c l i v i . 
jorque nos tememos que el ajalata-
rlsmo milagrero y el" seudociviamo 
de café y tertulia embarguen el es-
píritu y las energ ías de muchas gen-
tes, que piensan y esperan sean so-
los los militares " los que hagan el 
prodigio de engendrar u n a E s p a ñ a 
Meva, sacándoles, por su cuenta y 
r|e5go, las cas taños del fueso. Y no, 
jo bastará, la buena voluntad, acicr-
» y energía de los mi l i ta res si no 
Cttentan ya de presente y mucho 
Jtós en el porvenir, con l a indi rec ta 
J a directa colaboración y a c t u a c i ó n 
demento civi l , sano v l i m p i o , 
i S 0 a ^ c ™ ^ o continuar l a 
iaj)or de saneamiento míe con t a n 
"aen bien se ha comen¿ado . 
«„« • ta de Palicn^ y comadreo! L o 
Z l m » a a ÍOf]os es hacer. 7 de 
«ttmpnto nada mejor para ello, que, 
Sn1flnm),riar Cada cual a su oropia 
^r,,nca<:ión y . o r 1 o n t a d ó n d e - i d e a , 
programas, constituir el frente ú n i -
, Qe tortas las fuerzas ant icaciqul-
pwa dar la batalla a las mana-[ de políticos, pol i t iqui l los ' y po l i -
'erosos de 
como ioho f0 ' maq 
fem"os^ de no poder n W a " j a 
carniceros sobre el nuc-
os que, hambrTentos del" Poder 
iros  r 
te8 — 
"ón h a S o ' 1 Sf,, lm,'',op-e l a persecu-
^ n r e S oxtorm^nio, y para ello 
N S n í r /Or,P10n ,aS listas ne-
^ í q u e i 1 ,,0 cn ellas a cuantos 
% en Pi • rd05; 0 ^ i c o s , vegeta-
^unciar SC'mí l oaídn: PnWicar y 
nciar ante el Directorio sus tro-
p e l í a s pasadas, sus arbitrariedades e 
inmoral idades; descubrir, de unos, los 
chancihuJlos de quintas, repartos de 
Consuanos y Contribuciones; de otros, 
los robos a mano a i rada en los mon-
tes púMicos , de és tos y de aqué l los , 
líos e s c á n d a l o s en las concesiones, 
contratas y en las subastas, con to-
da las secuelas de filtraciones o par-
ticipaciones, a tanto por ciento y 
bajo cuerda, como precio convenido. 
Muchos ' t e m b l a r á n ante esta a c c i ó n 
que se les br inda, pensando en el 
poder y fuerza de los caciques; pe í o 
a esos apocados y medrosos les d i 
remos que los temen porque los m i -
r a n de rodil las, mas que s i se ponen 
en pie c o m p r e n d e r á n les sobra esta-
tu ra pa ra lanzar sobre ellos l a abo-
m i n a c i ó n y el desprecio. 
L a co l aborac ión obliga a todos, pe 
r o muclho m á s a los hombres compe-
tentes y capaces, que deben i lus t r a r 
y aconsejar al elemento m i l i t a r , no 
r e g a t e á n d o l e s m medios n i personas, 
pues aunque a los grupos, y pa r t i -
dos sanos t a l vez obligue l a respon-
sabi l idad del futuro c i v i l a una ab¿ -
t enc ión como tales, u n deber de c iu-
d a d a n í a y propio inst into de conser-
v a c i ó n reclama l a p r e s t ac ión , perso-
n a l independiente, de aquellos hom-
bres que las circunstancias exijan y 
el Directorio demande^ 
Todo ello pide que l a «flor de gra 
t i t u d que en toíjto pecho e s p a ñ o l ha 
brotado para con estos hombres» , co-
mo dec ía Ossorio y Gallardo, se con-
vier tan en frutos de eficaz a c t u a c i ó n . 
E n este sentido merece m i l parabie-
nes l a ¡u i i íud de mii querido amigo 
y corre l ig ionar io Víc tor Pradera,-
i lustro personalidad del Par t ido So-
c ia l Popular , que s in renunciar a su 
p rop ia s ignif icación a c u d i ó ai Direc-
tor io m i l i t a r , atendiemlo p a t r i ó t i c a -
anente a sus requer imiént ios . 
Obligados, pues, nos encontramos 
homibres, entidades y partidos a re-
visar nuestras posiciones ante el he-
clio creado por l a c i r u g í a p o l í t i c a de 
Pr imo de Rivera; ello nos i n c l i n a r á , 
p r imero , a dar al Poder m i l i t a r )a 
autor idad mora l y social que necesi-
ta para sacar de sus madrigueras a 
los vividores de l a v ie ja p o l í t i c a y 
rematarlos sin p e r d ó n , y segundo, 
decidirnos, cada uno en su esfera, a 
l a a c t u a c i ó n y ges t ión directa cuan-
do llegue el p e r í o d o de l a goberna-
c i ó n c i v i l . 
E l Par t ido Social Popular , por su 
parte, a f i rmant ío su impersonal dis-
c ip l ina , su un idad y propia persona-
üidad, pero convencido de l a trascen-
dencia del momento, nos r e u m i r á el 
d í a 30 en Calatayud a su Directorio, 
pa ra estudiar y decir a l a op in ión 
c u á l ha de ser su colectiva conducta 
ante u n r é g i m e n que nos da rea l i -
zada una dif ioi l ís ima tarea, cual es 
l a do estrangular ail bandolerismo 
po l í t i co que, como p a r á s i t o monstruo-
so, an iqu i laba el v igor de E s p a ñ a . 
U n i ó n , va lor y asistencia, son las 
palabras que deben const i tuir el le-
m a de l a acc ión p ú b l i c a de los hom-
bres que contemiplan gozosos l a v io-
len ta e jecuc ión de tantos pi l los y p i -
lletes como pulu laban por nuestra 
Santiago F U E N T E S P I L A 
gobernador, que es l a ú n i c a au tor i -
dad competente para hacerlo en l a 
forana que estime es de jus t ic ia . 
Siguen las a C ^ r ^ r a . 
iSaluidaron ayer a l s eño r guberna-
González , secretario del Ayun tamien-
to de P e ñ a r r u b i a , don Antonio Fer-
n á n d e z B a l a d r ó n , don Francisco 
Presmanes Mier , don Pedro S á n c h e z 
P é r e z y efl director de l a F á b r i c a de 
Tabacos de Santander, don Fernan-
dor de l a plaza, don Manuel M a r í a do López Dór iga . 
INFORMACIÓN |T¡ELEFÓNICA 
Varios deor&tos del Direc.torio. 
M A L K I D , ^4.—^Disponiendo que el 
general de divis ión don José Caval-
cant i de Alburquerque, m a r q u é s de 
Cavalcanti , cese en el mando de l a 
¡pr imera divis ión de C a b a l l e r í a . 
Derogando el a r t í c u l o sexto del de 
17 de enero del a ñ o corriente, pa-
sando a s i t u a c i ó n de disponible ex 
pL'i.sonail de p l an t i l l a del Gabinete 
m i l i t a r de l a A l t a C o m i s a r í a en Ma-
rruecos, y que se incorpore a su des-
t ino el que se hallaba en comis ión ; y 
poniendo que a las ó r d e n e s del 
al to comisario y general en jefe del 
E jé rc i to de Marruecos, se consti tuya 
u n cuartel general con el persone-1 
que se indica , que s e r á el siguiente: 
U n general de br igada de Estado 
Mayor ; u n coronel del mismo Cuer 
po, y el personal de jefes y oficiales 
de las Ai-mas y Cuerpos que propon-
ga el alto comisario. 
Exceptuando de la s u p r e s i ó n orde-
nada por el decreto de 15 del ac tual 
l a S u b s e c r e t a r í a del minis ter io de l a 
-.•nación. 
Nombrando para subsecretario de 
Gobe rnac ión , encargado de todo d 
despacho, a l general de d iv is ión don 
Severiano M a r t í n e z Anido. 
Concediendo l a g ran cruz del Mé-
r i t o M i l i t a r , designada para premiar 
eervictios especiales, a los generales 
de br igada honorarios en s i t u a c i ó n 
de reserva, don Manuel Ol ivar y don 
José G. de Samaniego. 
Aparecen en la «Gaceta» varios de-
cretos admitiendo dimisiones, entro 
otros, al director de P ó s i t o s , s e ñ o r 
M a r t í n e z Velasco, y a l comisario do 
Seguros, s eño r N ú ñ e z Bragado. 
Se j u b i l a aH insipector de Te lég ra -
fos, s eño r Bernal , y se le conceden 
honores de jefe superior de Admin i s -
t r a c i ó n , l ibre de gastos. 
Siguen las Cesantías. 
Por Beal orden de hoy se dispone 
l a s u p r e s i ó n del Centro técnico crea-
do en el minis ter io de Hacienda por 
Real orden de 4 de octubre de 1922 y 
ei cese del personal que l o integra. 
L a s obligaciones del Tesoro. 
Parece ser que el Director io se pre-
ocupa del vencimiento de las obliga-
ciones del Tesoro emitidas al 5 por 
100 en el mes de octuibre del a ñ o pa-
sado, y que asciende a l a suma de 
500 millones de pesetas. 
Como m á s lóg ico se cree en l a re-
n o v a c i ó n con l a rebaja al cuatro y 
meidio por ciento del t i po de i n t e r é s . 
Actualmente se preocupa de esto ei 
Director io, por ser u n asunto de g r a n 
i r a n s c c n ü encía . 
L a reorganización del Ejército. 
Se da por seguro que el Directorio 
ha encargado a l Estado Mayor Cun-
t r a l l a fo rmac ión de u n proyecto re-
organizando el E jé rc i to , con nuevas 
plant i l las . 
E l general Saro. 
Noticias recibidas de Ubeda dicen 
que el s á b a d o por l a noche lleiíó el 
general Saro, que formó parte del 
p r ime r Diroc tor ío . 
H a ido all í con objeto de recoger a 
sus hijos. 
No se le hizo recibiniiento oficia'.; 
pero el counerció cer ró sus puertas en 
honor del general. 
A las afueras de l a p o b l a c i ó i sa l ió 
mucho públ ico a esperarle. 
El generaíl Saro se hospeda en casa 
de un hermano pol í t ico , donde es v i -
sitad í simo. 
Las responsabilidades civiles. 
Se atr ibuye al Directorio el p r o p ó -
sito de depurar las reapcnsa l i iüdadKa 
do orden c iv i l cn que hayan podido 
lú r r i r los gobernantes en estos ú l -
fimos años . 
Paree? que el írenera.l P r i m o 'de 
Bivera ha dado ó r d e n e s ni T r i b u n a l 
Supremo para que funcione una Sa-
la evsneeial. compuesta de siete ma-
glstrarlf '-. encargada de examinar to-
do Jo aotoadto por la Comis ión par la-
men in r i a de los veint iuno y recoger 
las dormnrias que puedan presentar-
se contra los antiguos gobernantes. 
Regresa el Rey. • 
Con rnioce minutos ?le retraso lle-
jaró ni Monarca en el s u d e x p r é s de 
San S e b a s t i á n . 
En la es inc ión le esperaban el in 
{ante don Alfonso, el presidente del 
Directorio, duque de Tetuá.n y el con-
de de la Maza. 
Él Monnrna, d e s p u é s de saludar a 
cuantos le esperaban, m o n t ó en auto-
móvi l con el general P r imo de Bive-
ra y se t r a s l a d ó a Palacio, entrando 
•por" el Campo del Moro. 
A las once l legó al regio a l c á z a r el 
cariiraJimirante m a r m i é ^ de Malaz. 
A las once y m e d í a l legó el Gobier-
no con el presidenfe clel Director io . 
Su Majestad estuvo por espacio de 
media h o r a despadhando con el ge-
nera l m a r q u é s de Estella. 
Dice Primo de Rivera. 
A l sa l i r dijo a los periodistas: 
— E l Monarca ha tenido u n gran 
recibimiento en San S e b a s t i á n , cola-
E L S E Ñ O R 
ha Mecido el dii 24 de septiembre de 192$ 
A L A E D A D D E 76 A Ñ O S 
después de reslblr los 8ant03 Sacramentos y la Budloión Apostólica 
INFORBIACION DE SANTANDER 
En Santander queda esta-
»'ecida desde hoy una ofi-
o'na de reclamaciones. 
f", ,¡,05 U" 
c t e r í s & 
for V o W , n i a r n f ^ ó anoche el se-
r i n s t r u r S 1 ' ' en ^ m p l i m i e n t o do 
torio m ¡ u T ^ recibidas del Direc-
«n la Seerlt' .deSf10 hc>y se establece 
Í5ía Pr v iehla f]el G o ^ e ™ o " v i l de 
^ r f P s uní l oficina de reola-
fr^ntar' l U u fTne e1 r ñ b l i c o p o d r á 
c , f ' r t a s ^ firmadas, preci-
herno. ¿ r i ? n e n c i a de dich0 
br,rA presenJ0 r a r ^ reservado 
asentarse de l a misma for-
m a pero personalmente a l s e ñ o r ge-
nera l gobernador. 
T a m b i é n nos dijo que s in duda por 
error no se h a b í a expresado ñ é l a i e n -
te los t é r m i n o s dol acuerdo adoptado 
por l a .Tunta de Sanidad, ó I t i m a m o n -
te celebrada, respecto de l a recia.uia-
c ión deducida contra l a elección de 
Junta dé Gobierno del Colegio pro-
v i noi al de Médicos . Este asunto fue 
pasado a l a referida Junta de Sani-
dad por el s eño r gobernador corno 
centro de asesoramiento, pa ra que 
le informase, y l a r e so luc ión de l a 
Junta ñ o tiene otro alcance que el de 
u n informe en el expediente que 
ahora h a b r á de ser resuelto por »1 
Sus desconsolados hijos, d o ñ a I n é s , d o ñ a P u r i ñ c a c i ó n , d o ñ a M a r í a , 
d o ñ a A l i c i a , D . J o s é (ausente) y d o ñ a N a t i v i d a d ; hijos po l í t i cos , don 
Leandro de l a Huer ta , D . G e r m á n S a n g i n é s y D . A g u s t í n de l a F ra -
gua; hermanas, d o ñ a M a r í a Juana y d o ñ a Serafina; hermanos pol í t i -
cos, d o ñ a E n c a r n a c i ó n M a c h í n y D . An ton io .Guisasola; nietos, so-
brinos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r 
en sus oraciones y asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á 
l u g a r hoy , a las doce, desde l a casa mor tuor ia , Puente n ú r a . 1, a l si-
t io de costumbre, desde donde s e r á trasladado a l cemen terio de T r u -
cios (Vizcaya) , donde r e c i b i r á cr is t iana sepultura; favor por el cua l 
les v i v i r á n eternamente agradecidos. 
Santander, 25 de septiembre d é 1933. 
L a misa de a lma t e n d r á luga r hoy , a las ocho de l a m a ñ a n a , en l a 
pa r roqu ia de l S a n t í s i m o Cristo. 
Funerar ia de A N G E L BLANCO y HOBGA.—Velasco, 6, y Bmrgos, 43.—Te-
léfonos n ú m e r o s 2-56 y 2-27.—SEBVICIO P E R M A N E N T E 
borando en él oficiales y par t icu la-
res. 
L a e jecuc ión de Tarrasa y a la »«-
ben ustedes. 
Los de Va l l ado l id han sido conde-
nados a 14 a ñ o s y 8 meses de (irJsíóojí 
mayor . 
E n l a carretera de Tarrasa, I« 
Guaridla c iv i l detuvo un a u t o m ó v i l , 
cuyos ocupantes le parecieron soape-
cihosos. 
Ocupaban el coche tres indiv iduoa 
que llevaban consigo veinte bombas 
de mano. 
Les socialistas no quieren por jefe a 
don Melquíades. 
Los diputados socialistas h a n con-
testado a l bloque de las izquierdas 
que ellos solos se bastan pa ra dirigir 
a l proletariado e s p a ñ o l , y que nd 
aceptan propuesta alguna de jefatu-
ras n i de don M e l q u í a d e s , ni de nin-
g ú n po l í t i co l ibera l . 
Y no e s — a ñ a d e n — q u e nosotros es-
temos identificados con el actual Go-
bierno, ¡no! Y lo demostraremos cotí 
acitns púiMicos cuando estes puedan 
realizarse con l i b e r t á d . Los socialis-
tas t e rminan diciendo que no deser-
tan de sus filas, y que son ellos solos 
suficientes para hacer lo que el g;'u-
po izquierdista se propone. 
Esta act i tud de los socialistas h a 
contrar iado enormemente a los po l í -
l icns liberales, y especialmente a don 
M e l q u í a d e s Alvarez. 
No obstante esto, el jefe reformista 
c e n t i n ú a parlamentando con los re-
unidos, y espera otros momentofl 
m á s oportunos para hablar y hacer 
conocer al p a í s su pensamiento. 
Los abolicionistas. 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de Abo'fc/O-
nisrno ha d i r ig ido u n a moc ión al JTP-
neral P r i m o de Bivera , h a c i ó n d o l e 
algunas peticiones en consonancia 
con la c a m p a ñ a san i ta r ia in ic iada 
por dicha entidad. 
L a moc ión es una nlcMs Üe l a » 
ennelusiones aprobadas en la '.lltlma 
•leunión r^s^ecto del m a t r i m o n i o • 
de las medidas para evitar l a esteri-
l idad . 
Millán Astray, enfermo. 
Se encuentra enfermo de cuMaflfl 
id ex comisario general de P o l i c í a de 
Barcelona, don José Mi l lán Asl ray . 
E l comandante del «España», dete-
nido. 
Se asegura que el comandante Qel 
«España» e s t á detenido a bordo de 
o t ro buque, a resultas del expediente 
incoado para averiguar las responsa-
bilidades por el hundimiento del aco-
razado. 
Martínez Anido en Madrid. 
Esta noche ha llegado en el ráípfSfl 
de San S e b a s t i á n el general Mart ínea 
Anido . 
M a ñ a n a t o m a r á poses ión Be txt 
cargo. 
Una carta de Alba. 
Los pe r iód i cos franceses puBltcaH 
u n a car ta del ex min i s t ro de Estado, 
s e ñ o r Alba, fechada en BTarritz, con-
testando a l a i n f o r m a c i ó n qup «qué-
llos nuHIicaron. en l a que se decía 
que él se h a b í a quedado con nueve 
millones de pesetas de los fondos áe-
crotos. 
E l ex1 min i s t ro espafíol dice que se 
lo ha calumniado por motivos pol í t i -
cos, pues los fondos secretos van dí-
rectanuente del min i s te r io de H a l d a -
da a la A l t a C o m i s a r í a , s in i n t e r n a -
ción nina-una del i ñ i n i s t r o ae Estado. 
Bespecto a Tos negocias qud hfzr» 
con los permisos de e x h o r t a c i ó n , dVo 
que és tos en nincriín caso han jddS 
ron cedidos por el min i s te r io «ÍG Es-
tado. 
E n cuanto al Tra tado con los Esta-
dos Unidos. manfResta que el que 
e s t á en v i so r es a.nfi<?uo y j a m á s pen . 
s ó en renovarle n i en prorrogar le , 
pues en el mes de octuibre caduca. 
A los careros eme le hace l a prenda' 
francpcn, contesta nue esta connesiórt 
la hicieron las Cortes al Gobiernd 
ronsorvador y que él l a ha usadd s & 
lo para negociar con Bélg ica . 
Dice, por ú l t i m o , qne está, disp'n'. 'trf 
a explicar su a c t u a c i ó n y a: des t ru i r 
cuantos careros ae le . hagan. 
U n manifiesto de Mella. 
M a ñ a n a p u b l i c a r á el s e ñ o r Vázju.'"* 
de Mel la un manifiesto 'dirigido a l 
p a í s , en el que concreta s » pen «a-
•AÑO X . - P A € i í N A 2. 
• to * IÍV" Preiido-n ci a "un -7 O í i i i ^: i'--;! á l í Afituli-V que h a b í a recibida l a v i s l - rl egreso d e g r a d é ra. 
t f á regresa-
í a d o s e ñ o r 
loe pe-
labios refo-
Se l a^ ' Caias^rp'gionalas de í : a f a l u f i a , . c h a a Lisboa para asistir a los actos reacia aUguma. 
ítoeiKtón Viaoaya, Gaü ida , Baleares v de towia de poses iá i del nueyo Presl- R&nufífiia de dJetaa. 
a n d a J u c í í i . * Jilente. M D B I Ü , ¿4.—Se sai>e que muchoa 
A l a eailida mamifestaron los comí- T.-Mubién h a b í a Tecibidü las d&itbA senadores ^ t a l i c i ó s t ienen el p r o p ó -
« o n a d o s ano h a b í a n ido a sahidhr al del duque del Infantado, del s^ñor s i to de renunciar a dietas. 
¿ W r a T P r í n v o de R í v é r a y " a darle P tas t y del oftcial m a y o r del Coagr?- E l Rey a próvliwfc». 
feienta de l a m i s i ó n del Ins t i tu to - e n ' ^ . s)?uo^ Gamoneda. Se . sahe que el Rey t i é n e ofrecida 
te P rov i s ión Nacional í*or»ejo de Estado. vis i ta a var ias provincias, coinci-
• ' ' I L O B c o m i s i o n a d a di jeron oue ha-.^11'0^. feM^^^&^f0 ^ dlendp con actos (pie en ellas h a n de 
t ñ m Pido ño. labios défl nresidente Ja C<mm f m A d e d i c á n d o s e a celebrarse. 
e x p r e s i ó n de l a s i m p a t í a que siente- í - x a m m a r los J u n t o s pendientes. ;iEI Monarca i r í a gustoso a todas; 
dpi Tnstitnto. D m a u t e l a reumon . s e - p r e s e n t ó - a l ; 
QS T O R R E L A V E G A 
pero se v e r á en l a ñoces idad de sus-
1}««iu i0 'd» «a r e u n i ó n . general P r i m o do Rivera, quien pro- prnder el viaje a algunas, debido a 
' numciid 'a'sn.'r.as. pfaT'álsráS," excí l tando ' ]n3 muchas ocupaciones que pesan 
f^nniíxn deil Director io B lcs consejeros a que sigan cuni . ec>bre ól por l o ex t raord inar io de las 
j - M ^ n a r a l M a f e n d í a d i jo que s e . ^ ^ l a p ú s i ó n que les ha sido con- d n c u n s t a í r ó a s . 
por la miteJén 
% l.ns odho de la noche t e r m i n ó la. 
npesappjs que a n adia üíl¿ . 
tíUKOTiíia i-T si!'enm> que ~ ^ 
¿f* cerrará- el t ^ t r o ? s&iS&ea&i Im -Cine en sq, ^ J ^ . 
aíígujioa cándidut i , jvail^ft el~euí<í- ai ó milco. - - ^ 
Ctósíu-o!, ba t í J k ^ a u i - a ea-eeilo-, por • ü c b m saber quo a n i n g ^ . 
aibauirdo que paivaca. ' • ••/.Micas nos ha du f r d f a i y V n n & l ' 
Los ^opadi^dc^rets de tales ináhin- adecuada. " ^ " « ^ 
liños, pi.K'n.luy i.'.e viio somctó a g r e . - i - ÜN 
vos en los epíiotOfc,<: ^ó .apícbarop qu:e. . Sep&eirnjbcr'e dte 15^3. 
i-.:.bía dtó bKáigiáf^e la piid^.ra La gente 
joven y , que oJlrec'jrLa ú n .acto de 
desagravio' ia La víciüY:á' dv .:a perso-
cujaión miunlciiipinl. ¡No h'ayia niiiüdo! 
L a versisd ! ti» lo ocurrf>do 
Oeadie aib 
su 
l í an preparando mudho trabajo; •fiáds ¿Supresión dfe inttUutoefí 
JEREZ Dfc 1.A FRONNTERA, U.-'cn-íor Gortezo, «eíi nombre del 
„ . i , ^ l ^ f - e r e ^ a ? 1 6 ^ Hct.n.iHio en torios ios asuntos en q"o ins-titut í la ter lor d^l P í n v l ' : r i > 
VleltfiB a) p rae id 'eníe . 
. D<.'«puó,í de l a r e u n i ó n llegaron- a l a 
_.oe generales v t é cn i cos qae 
oeban M-tsrvenlr . f>i .ncípnan en las caroitales de p rov in -
i':!íis(>cJo fun0i*nario<s. ., N 
Efl inarqu-ós' de Bstella h a . ' O l k i t a - ^ .trarteieórte de flfcnd* 
^ e l d e h c i a diferentes v i s i t a . ^ ^ ^ ^ ¿ ^ c ^ s o y del 'Se na-Jo '.-ue .-'e- A Í A D R I D ^ á é í l . É n ól minis ter io de 
ftuejion recibidas por el general P n - , lo^ 71ñPaTtamento<? m l n i s f ^ a - '^^^llJ' Q l ^ ' M min is te r io fie 
& fltí Rivera í , ^parx-aua mos - . n n a t . j i a - p ^ e n t o se h a faoili tado u t ia nota 
Este, al sa l i r a las nueve y c-uarto, , o m W ^jS^wAe Tvnpri-ír <,T!0!Oaa2 a ^ ^ d o - q u e , para e I t r an^-TT-Í ' A . i . . f e í Dtamo pa ia airiina.s amaras punnaL «-.^Tt^ ohrvnau mT(im.î i->a loo r w . , 
A lajs cuatro treUnta > 
D s  briil viene p a g á n d ó umay a p r inc ip io un- match u:i!d^oi¡0vllJ2Jj 
i guiáto» e&ba eniticpá veinti-omoo pe- Si^xmipre Adellani- y vi }>f.ari<í(iJ,*¡jB 
setas por d í a de c m « r éoino el a rb i - Durante eil part ido, q»^ 
r a que fuese tsl mimbro d* ésta«. Se go d-f iúem-e, los del í ^ ü n a d ^ ^ B 
¡Le han afiadido un̂ pSan q u h n ^ pesefta» r o n cunmta de quie tí, e t ) « É i í | i ^ H 
m á s , v comió ed negpciio és ruinoeo: (?), íaerflo y no »o váó «1 j«e^o V M M 
ÜO hatíí viiato p r e c i s a d o » " ^ dar «d « - -ro, a ptasasr «be qii» w d t j a j ^ ¡f*! 
rrojatao aQuauoiohiafl. c.odicíLoaoe.. Junríhcx. ifiquiipc* j ^ S H 
piécimóis «'uitaa gfttfffi&e ptesétití», wn eS- priuuíT t iampo «a fiO&i ¡S1 
parqnjia aupar íe inc» «por'-ahoaTa» cruo aialJensécate €!h!uit«iii> pe^ 1 » ™ ' 
el ingneao míedior ea de •fx-hwdeht.ais pa- ortaxi. de p « w l i t y q»e í - t ^ , ^ 
séft&si por dLa d-é cine f como eJ artyi- p re 'ad^eflatit*. 
t r i o .s-fia-Iado e« éOr^Sr-^pii' 100 de la E n «I segando cjwnjpo, 
r.-;aaudai-.ióu ••d. I\í-.mic!inio -está auto- apumair * «u eqwiijxv Cttatrj i j . J I 
•riaado a cobrar -oi - i'-1., ¿ ^ ' que és te c-> ¡uao . m » y . bien r e n i * . - ! a d o O M H 
bna .soráu ctu-p^renita p«M2t^s,- de las «fino naa icádo ' pon- A^'i.-ro. ' i f l 
« « m i f e s t d que l a r e u n i ó n del ^ e c - . ^ ' ¿ ^ r ' Z . T a e D ^ a m e n t o T ¿ i n i s t V d ^ aíí>Ilas « ^ ^ ¡ s las Com--
íorb. ho h a b í a tenido impor t anc i a y ¿ a l e i departameni-os m i n u t o ¡pafnas ;de ferrocarri les t e n d r á n q ü e 
•;, ^ . ^ tener diapup-sto el 75 por 100 de s u 
Un aeparat.ste ocnsocuonte. ma te r i a l , cofa., objeto de acortar 
claro, paie Ád'oiaaaíe. 
E J Í . eíítiil'O s¡:ricjlii>; :y-- uj a.: .•an.c-:- de .El arbiii-o, pi^uj^re ctÁ ed KÍ-, t i 
I04 ««•iui.d-ido'S», é ¡aiwo^iio que ira haei r oa^nte en 'ÍWvr- de 
o:•.Ligado ; i M Eiupr . .--a d^l Cine ma. po« m$m0fiis> cosía que ^ ^ ^ H 
¡- táifi urav-; pcsj^iiij^ióiUi b u sidf> uvdie y fiieaaSámitt a ka w ^ I 
al do (:!v.Ni.r Y- l ^ B W O , pop caüift , , fie vli¿ 
M&iitíuio de bu-Laica y. .MFiJ iO. CEíS T i - Psirlá, .lia, ix^póbiTjoa trancegi ' 3 
. ! M U pur entrada gen.; ;-: y cottiio el émi Atogumo Z m f « hijos. 
— se hospeda. .Pnivoñn i ^ v l n . . i w . i i « f í ? 7 m í r a e r a de bn-lacas es de trescientas, -nPaaia. Henas, u ^ í « ías COTÍ 
^ ' Los periodistas le h a n visi tado 7 T i : ^ ^ ^ ^ ^ ^ P o r d e n . s u b i - n a - a é s l ^ V Í I K O ..•/•ntiatos que- - sRegn^aó a éflta do* C^di» a i J 
que t a m b i é n se h a b í a n ¿q éeñor M a c í á ha d icho que áüa ai1L-?rt ^ a da sralidada La' diferencia, SliN A>IJ- A j«iv«tt Pedtra U ^ ü - r ' ^ 1 
J u d i a r l a ley de Reclu- MeaJes son. franearr. 'nte s é p k a t i k t ^ S f e *%IVA% 5 ^ tdp " l " " 
t m » n a b í a n estudiando continuado 
cu&stioes piendierttes. halM'éíi.d'o 
ttprobadí 
d i i s t r i a l , defraudador dos billetes de 
« , por 
I» Maga» . 
MaaiiÉestó 
Bedicado a estudi 
i amien to y que iguatoiento se ha- v ' ¿ i c , ;por aa¿or¿7 pieiisa"-residir ^ ' • • • S ' ^ S a c ^ I í í f 
.bian ocupado de l a ouest ión- de lo> Frraiicia. I«?e.taí>.i c o n t r a s e ñ a o o s previamen-
í t . r b o n e s , pues *m encuentran ara. - Las Dípu tac io»8S vasca?. "íX' p1 !,:i"0 de-.t-'?lier cnn /A compla-
«^ad-oa para P.1 pago de Jos c r é d i t o s >.V\' S E B A S T I A N . 24-^Como con- ' Iv"101^ P^'Mndicahan al vecinda-
^pteidos s e g ú n l a l ey de Subsasfen- .smiencia de las "impresiones ano ha ' ¿ ¿ ¿ ^ -
« a s . • i r a ído ¿fe Madr id el dipuado"' <. ñor v ^ f í í ^ í í " í " f 3 ^ ía-
A g r e g ó qi.ie no h a b í a despachado Oruein. hay £?.r ha ' reunido l a I hpu M^ton l a «Gaceta» •ha 
JŜ tn el encargado de ningVm m i n i s r s t a c ión , acordando que las 
r i o y que só lo h a b í a recibido antes nos vascas envíen 
é las D l p u l a í l o - ^ ^ f Ar » d « ^ nombrando al 
a M a d r i d a sus ; : V Í M ^ f f AiiMO subsecreta-
,.„ • ' ' " d e l m m i M e r i o de la GoPornac ión 
y dispoiued-o qiTP se encargue do los 
M a r t e s , 2 S d e s e t i e m b r e d e 1 9 2 3 
ías cinco ? i r i d i a de la í a rde . 
L a comedia en tres actos, de M u ñ o z Seca, 
TB-tds ^ a n s a n S . — O r q u e s t a i M a r e h e t t S 
T 
w nied  ne-  e  
L o s toros del doiaittgo. 
Grave cogida de Freg. 
Fallece <fEi Señorito». 
S M A i D n i n . ®.f®t> han r o d í d d O not i -
cian de té¿k\ diHeiuio nu^ M,v,ir. d n -
•r¡i!iH>-..^ fiiHof-ió e l nwhWkro 'a-podad;--» 
urji: ae-n-oiTiito», a corisecuiéPcda de l.aí> 
aeraidafi q-ae n w i b i ó toreando hace uiri 
mies, en &|U!aUa ¡daza. 
Gravís ima cogida de Freg. 
•r'"í' !a d!e Miatírid - we eeléitr/) 
ayer una ponida dio tójilus, l i d i á n d o l e 
sefcí dé te goraaidleUia de 'J'respaJaciois. 
'i.os m!atadow'« enaai .Ijudí: Freg v loe 
" ^ T É X ? Va'lenoia y Vai lemm IT 
M i . j ' l A l ! 1 iAi'S i-.'.A: N:-' 
Di-giu^enos s i . ' . corr . .a . - ' - . . y-\ m e r e c í a 
Iiá;',pein i- üiláp&r ta/rio riiíifo m ! .^ se-
iktharfl-'os" biíc aíles'' y , '•e^,''lhjS-'C!Gawsa;sa-
ck.n^s pa.rl-:Lclu|lia'!\jí,'-''c'^ocol lia aimemua 
vi- ciai -••-ierre de i l in í ivo . ••u»lpandó de 
(fio Ai c o n e j a l qo-, óiWinkpfien.ü'.> an 
1-ir, m.us op-ie ufando -de mi dene-
di-6,- lo propiuejo en . i l ' Afvumtaíaiiiento, 
y 'BielmlbriíiJido eh ésft& lia discordia. 
Ajcpái d imde todha nos -conoiceimoB, 
m . i í i kvn riiiic!Üii.a'ft: citen.as • caniipañais, 
aunrreiSa, 24—t-^Sí. 
P r e l a ¿ o asy-a&o-ll ata l» A T | ^ ^ 
Cribóla e a t n o t a M É t F V ^ M 
mienio. * 
BUENOS AIRES".—ly«? b u ^ g l 
3, io qju^ aca^,' ^ p ^ p a ^ a t e p ^ - f j $ * * * g T w t x J l S ñ í • 
feoriea de l a Colonin «aMüíÁd» Y «I 
C i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s . 
Hoy, m a r t e s , 25 da septiembre d e 1923. 
E S O S G R A N D E S S B £ C C & © N E S , D O S 
Tarde: a las seis ? m e d í a . Hocfte: H las diez ^ cnai ^ 
E S T K K X O d é los episodios 5.° y 6,° en cuatro partes de la super-serie, pro-
d u c c i ó n de í í a u m o n t Pax, t i t u l ada , 
E S T R E S O ds la p e l í c u l a c ó m i c a en dos partes, t i t u l ada : 
• - J 
G R A N E X I T O 
D E 
G r a n éx i to de la notable ar t is ta de v a r i e t é s , 
• w TÚ r < m JC ^ ^ « o A a s 
,Vwv>T-f^, C. SAiN M A R T I N ; 
giaÉa^waañBwwBiáTii'IIWÍIÍIIIIIun'lií i mi\\fúni¿ilaairflrtfaitwF'' 
TJERCER A & T V i S R S A R I O 
QUE FALLECIO EX HERMOSA (SOLARES) 
E L D I A 2(5 D E S E P T I E M B R E D E Í M 
ii jbieDdo recibido los Saatos Sacramentoa y la Bflndlclcn Apostóüca 
¡Liáis F're.í hizo u n a fa,ena""noí.ab,Pe 
con él caipiotie y l a muil^Ua, a BU p r l -
meír toro; 
! enfinair a matar, el diiefitro Buifrió 
nliaa aparatoga, cogida en ell, peclho, 
con 'freotura de tres oostillias. iíiiter'e--
sáaadtodte l a pln-una y una her ida en un 
ajupo; 
K! efítado de DUOB es gí í ívé. 
A las sk«i.r do 'lia t.ard;e p ¿ ir^l-x. 
d o el hañtio ámáo. J¡a e<níe>r.mArfa a l 
Samatono de dím Mato>o Mi l&n . 
Otra yrave cogida. 
¡En lía plaza dle 'í'otuá.ri fué a w & > 
eft nioMiU'ono Escudero, guien re-
'éiMé con rma baridia. en l a r e g i ó n ü i -
gninoliM. 
-Su estado es tan grrave, (|aiB se d-ee-
conf ía de salvarile. 
E l estado «fe Freg. 
IVIAlDRIiD, Zi.-^A. loa owce d» l a n<J--
ohie contámiiaba ha. &$veú¿ú del ñieo-
tro rnejdcíi.no Luig Fi^eg. 
E l eatetío &e Bscucíero. 
En el bcwwfiail <le lia Prjn.ceea Iraa 
á\mú qitie éil nor^Hleíío Éscud 'áro , Ira-
riSdo en T o í u á n , cont inúa , en .gmva «s-
1 d da 
Be le ha pnaotioaido mha mi'Wíi, cvm 
etniciOnitíPáildoBdlie lia h m é a m u y i m i -
! i . l . 
iPlVRnFLOX'A, 2-'>._,En, l a pJaPa rno-
i .¿.K-ntal m Ba¡n l id iado eeds ÍJOTOS de 
Péirea de l a Co^-ha. 
Oiáeuiélo, regraí-air y. bien. 
Murcia! Lad'anda. birun. 
Vi l ta l ta , m a l y rpgm&r. 
p d o t í w qa» « k 
cifi-car pc^. «se medáo moa subiida an ¡ ' ^ o r se o r g a a i a ó ^ o « r a t a M M . ] 
f.l ph Í-ÍCK de.-, las iocalddiadcs.; ya be- t iaordinarar.- . 
mos indicado lo quo basta .para cu- t f ^ ^ ^ Z ;l B!ulen«* ^ » | 
brk- el . ..<d¿fi,ciit.>.' Rupoffilraido gm» no te^l d í a ^ , quie « m p i ^ a i t i t i 
fuera excesivo 'éd' auterior.' con re ía - «- ^ h ^ - . ' . 
á ión al de d&as poiiiLaicáones y a los I l o y pnas id - rá -ujm procMKi, M 
'•ii'iinaicihtcxs de, los a ñ o s antei-io- P!'^n*-te ser o ü n r acoütecaiakaik . I 
TTQ 1 Esta siendo' a^asajadítócao y mi 
"bevo nod da ^ l a n a r i z que 5>l- '»-(niado-por Uxdia* 1á» ^ M ^ l 
si ba «mbida j u ^ i fi^íte (?) podia sea- ú™ ? e l a ' J 
a ío «.sumo., lía apoadada por t iofiotros, ' , . I J ^ ^ O J B O ^ - » w ^ t j * 
árwuve.c.ha.m. el pi^texto para c-oav :í,ur« d« f3?^ ««^Jl 
l i n u a r « U M á n x i o s e » ^ costa de... l a f i j a c i ó n adoc^acte Í * « H 
•Haoe(mb«3 punto, porcpie nos . de.^ ¡ m I IHÉIIMIWI 
¿v_"ra.I:i.u estas' pd lémncas , epue s ó l o . ^ ^ ^ M M M M ^ ^ ^ — — 
óJjiíiííadGB y en iusita dafeasa, hemos." ^BLF^^^ 
E S C R Ó F L ' L A S . L L X F A T I S -
M O . D I S P I M I A . C A T A -
R R O S G Á : . . ;coa. ©rw-
I d S . , P ^ F E R X S D A D H B OB' 
L A P I E L . P A R Á L I S I S . 
C Q X V A L B C B N C Í A . 
roÉenrt.G r e v e t e á v - t e » , ' pcS^** 
M R O f © 9 
Eapec»aiisía en ér- '¿rmtícíaá&a de niftoo 
CíJffsíSTXTA ' p i g a l A D N A . 
'hia. a a í d o «ÍÜ gü-oibo i-ee 
pMirt* eoi *1 con-cuawo pstf" ; 
i n a ^ o i s áais ti-ĵ puTain!S«6, l í * 
pañ-odea s i«aaiW Pefifcüa*»* f 
.í>e es^s ftnat» saOaÉio.'ap^-ll 
en oro, plata, t j * » ^ V a - f f i * ^ 
A M O © D C g é e « i J « j T « , * 
K . ^ D I S T A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
da !a Facui íad de IWwiicina de Madrid 
Consalta de, 1(J a 1 y de 3 a 6 
A l a r g a Woíiaataríc, 2 .~Telóf . 1-82. 
Médico eepsclaliata en 
GARGANTA, NARIZ Y OIBGS 
Conrsuilta de 9 a l y de 3 a 6 
Blanca, 42, primero. 
aSHSCOLOCSA 
Da 11 y m e d í a a 1» J j g 
torio de M a d r a z » 
RlTEG AN a sws amistades una ora-
ción por s u alma. 
Todas Las misas Gisponibles que so celebren el d í a 26 • 'miéreo: 
en la pa r roqu ia de ¡San Mar t í n de l lonnosa . p a r f o e m í a 1 -ñinta J . -
c ía , convenios de los RR. Pl>. Carmeli tas, J e s u í t a » , Cap í . dnosyPa-
sionistas,de esta cap i t a l , s e r á n apliGftdas por su. eterno descanso. 
Santander. 25 de septiembre de 1923: 
A B O G A D O 
Proourador :!c íss Tribunales 
y t n í t 
í í iédic 
Gota 
e rmedadvá de l a infancia gor 
o ísp^ci alista, director de 
de' Lecíu;, 
de oüaeo a ciaidsenta' afios^ 
wia rú s t i ca s o urluo.-as, PW* 
o cosno^aad del P ^ * » " ^ » 
C»ua í 5,50 p0ir í^-- ^ . ^ ^ S j 
Cscwcjpira-veitó^. de C^da»5* ^ 
Varios s e ñ o r e s Obispos t ienen concedidas induhrencia.s en l a for-
m a acost ú m b r ada. 
^»ÍR'OMA€i tí,e FL»í«?3ft. — T e i é t o n o s 7-55 y 7-56. 
9 onea : 
frí.ATS'RWIA — C íRUGiA GSWERAL 
• > í » 5 í a ! i s i a en partos, ©nfarmodadee 
la nrul^r y vjaso tírinariaG. 
Conamlta rio "10 a 1 y do 3 a 5 
Amós tío Escalante, 10, 1.°—Tol. 8-74, 
V i w i a ch . -&áim de Yaranea , 
C O N S U L T A Dfe D I E Z A Ü^A 0»UWM'«" 
fian Franolfctw, 27, 2.°—Toléfono 9-71 . SAN PKiAiNiCtSlQO, % 






Reivindicando a Casimiro Sáinz 
d e d e s m u g r e 
^ t a d y la cons ide rac ión per-
f ^ j o Ezequie'l Cuevas, reiiac-^,1 acia iei SÉ 
I0N Í VL PVmuO GAiNi'Ali'iiÜ, que 
$ n ¿ un articudü para su p e n ó -
jos iniip 
iden negaime a ello, y, 
m>' auü en eJ moaueuiu p r é s e n l e 
r i S o s a , testas, para m i el 
€ i , í ü .gue m á s me mieresa senti-
.n.-.ite y m á s emoción me prn-
m ^ T e i q ^ 30 reliere ai momento 
^ ' i n a u g u r a c i ó n de Ja estatua a 
i i S i r o Sá-ini, el subdime looo de 
• ^ T e s t a s cuai tiUas roy a d. cir lo 
Y Jnijiera dicilio en el acto soienme 
r ¿ i naugurac ión , si -yo no prefi-
i 6 ' . * ] trabajo perioai&tico a los to-
: ^ oratorios, um poco r e ñ i d o s con 
^ t í a t u a ^ a Casimiro S á i n z es 
. más aue un recuerdo y un ho-
M j T Representa ante el pueWo, 
^fmL' de la r e su r recc ión de la me 
a ' a d^l gran artista, c-ue vivara 
S d ^ i o boy va ei coraxón de las 
Sntfts vja fteto aolemna 4e j u s t m a 
- ivmdicsuiora... Veré i s por quó . 
' S n ü r o nace en 1853, y a pa r t i r 
¿e la adolescencia^ eu v ida es una 
S a "derinjusticias y acosada por 
fa propia necesidad y l a explo tac ión 
Sena V, Por óiHimo, envuelta en U 
manía de grandezas de u n a locura 
Mberbia, en l a que, entre m i l desati-
nüV brillaba, de vez en vez, su cul-
tura fonrnidable haMando de los as-
tros comjparándo&e con los Reyes y 
fca^i'a creyéndose un Monarca orien-
W romo nos cu»nta el gran costum-
bri^ta campnrriao Dwmre y Merino. 
El 19 de agosto de 1898 muere en 
Carabanr'iel, en el manicomio del 
docto- ' -""^rdo. Pasan los d í a s de 
los ol- " artícuílos de Prensa y 
Casimir. - olvidado casi por com-
ploto, La u ipu t ac ión de Santander 
ÍOTA el honorable acuerdo de trasla-
dar Ins restos a Matamorosa y de 
laYantar ,un mausoleo en el cemiente-
rio del citado pueblo... Pasa un añn , 
quizá, dos, y nada se hace. La injuo-
ticia que pe r s igu ió en v ida el destino 
del foiimldable paisajista, sigue a su 
memoria y le envuelve en el olvido. 
Sfc si es cierto el pensamiento del 
glorioso Anatole Franee de que loá 
muertos siguen viviendo en Ja me-
moria de los vivos, el pobre Casimi-
ro, su memoria, no estaba en el co-
razón de Campóo, que olvidaba el 
«único, genio que tuvo en casa". 
A los catorce a ñ o s de muerto Casi-
jnlro, leía yo un día en Reinosa un 
libro deíl insigne cronista Luis Bona-
-íoux... En ese l ibro , y en un a r t í cu lo 
titulado «Él loco de Re inosa» , se ha-
blaba del gran pintor. Aquel a r t icu-
le dejó en la juventud de m i roman-
tieiffliio una profunda estela de i r a 
y de dolor y s u r g i ó en m i espí r i tu 
•la idea de p.roiponer l a erección de-
un monumento al a r an artista. . . E l 
.proyecto, lanzado desde un humilde 
periódico reinosano. fué acogido con 
entusiasmo por la Prensa de Santan-
Ser y Madrid. E l gran Bonafoux, a 
quien yo escribí a P a r í s , reprodujo 
mi carta en el «Hera ldo de Madr id» , 
•y yo hoy quiero copiarla a q u í con el 
final del art iculo del gran escritor, 
l»rque ello interpreta, en m i sentir, 
« verdadero significado de la osta-
« a inaugurada hoy. 
Como usted fué—decía yo a Ro-
ixafoux—uno de los escritores—mejor 
flicho, el único , eme vo sepa —que 
{•Ubiico en un per iódico da . 'Madrid 
ijga crónica hablando de Casimiro 
¿ u n z e i n d i g n á n d o s e del abandono 
^ que se tenia al pobre loco, me 
axrevo a suip'-icarle que preste su co-
^ e r a c i ó n a la campana emprendida 
' ^ • a levantar ua monnammto en esta 
^ ' a al malogrado a r t i s t a .» 
^garo es nue parece una paradoja 
w r e r levantar unn estatua o hacer 
«jQ Dusto a un hombre genial que los 
V. i K D6 te villa—como usted decía— 
¿eiat>an mori r de hambre o explota-
Pnr un cocido. Mas nosotros los 
jwenea de ahora-no í e n o m o s la cul-
S * a e . a e l l a s canalladas y quere-
«ws r^mndicar , ya que no se pueda 
i w - u ? manera. con este impulso 
»^i6 de adani rac ión la « m e m o r i a del 
¡ J ^ o genio quo hemos tenido en 
Y Bonafoux comentaba: «¡Reivindi-
J*1 a Casimiro Sá inz! E s t á bien. Esa 
^ j a verdadera expres ión . «Reívindi-
rifl.aÍa ^ m o r m de u n artista, «pu-
« a f ié ^ . ^ f ^ ^ a ^ d o n d e l a m,ayo 
fl„„ ^ mjusta con él, como se p u r i -
triste, somibría; una v ida ro-
«Hay dos clases de pa t r io t i smo: el 
pa t r io t i smo del inuigre que va convir-
l iendo a E s p a ñ a en basurero de po-
l i t icastros que, como los cerdos con 
l a bazofia, engoidan con las tristezas 
y v e r g ü e n z a s de la Pat r ia , y el pa-
t r io t i smo del desmugrar, que hace 
sangre en las manos de quien lo ejet-
ee, pero que l i m p i a a los pueblos.» 
Esa labor de desmugre, ese t raba-
j o p u r i í i c a d o r , ose ideal de re iv ind i -
cac ión ha costado once a ñ o s de cons-
4ancia, durante los cuales l a comi-
s i ó n ha luidhado con l a indiferencia 
de los m o n t a ñ e s e s que viven en Amá-
r ica , de muchas conporaciones flt. 
por a c á que no han ayudado m á s que 
con laudables cooperaciones de i n -
t e n c i ó n y con l a indiferencia de l a 
m a y o r í a de las gentes que o í an ha-
b la r del monumento como de u n m i -
"to irrealizable. 
Hasta el banquete con que se ter-
mina ron los funerales deil pobre Ca-
s imiro , el a ñ o pasado, con mot ivo 
del traslado de sus restos, es una no-
t a triste puesta al niargen de l a me-
mor i a de u n art is ta que v iv ió pobre 
y , a veces, p a s ó hamibre.... A d e m á s 
se .hicieron gastos cuando apenas 
h a b í a lo justo para hacer l a estatua. 
Yo no culpo a nadie. Es aligo miste-
rioso del dcstiino, de ese destino i n -
j'nsto e imiplacable que rodeó la vida 
idel g ran p in to r y p a r e c í a seguir a su 
memor ia de spués de muerto. . . 
¡Pero, al fin, y a «está-» Casimiro en 
el paseo de su nombre, con su gesto 
hosco, «contemplando» el paisaje ê 
Camipóo; y «está» all í por l a genero-
acidad de un gran art ista como él, de 
un hombre todo romanticismo y co-
r a z ó n . «Está» iallí por Victor io Ma-
cho, que ha hedho la estatua por la 
tercera parte de dinero que h a b r í a 
cobrado otro escultor. 
Es de jus t ic ia i asociar el nomibre 
del gran escultor a esta labor de 
desmugre y pur i f i cac ión . Vic to r io 
Macho me esicribía: «Haré la estatua 
dn Casimiro en lo que ustedes ten-
gan, por ser quien es, por l a parte 
espir i tual que representa y por l a 
g r an amistaid que con usted me une. 
XA DA MAS QUE POR ESO. As i , 
pues, estoy a su disposic ión.» 
Y efl gran artista, todo corazón y 
emoc ión , que u n d ía «.puso» para 
siomipre a Ga ldós , el Galdós bueno y 
f ami l i a r , que tanto a m á b a m o s , en 
R E I N O S A . — I n a u g u r a c i ó n de! monumento a Casimiro Sá inz : Vista 
del monumento d e s p u é s de la i n a u g u r a c i ó n . — E l alcalde de Reinosa, 
s e ñ o r Pé rez Arenal , pronunciando sn interesante discurso. 
(Foto Ale ja ioLo . ; 
¡medio de l a Rosaleda del Retiro, ' «ha 
puesto» al p in tor de vida bohemia 
• üíl iuilenta y de destino t r á g i c o en ei 
paseo mejor de la v i l l a d e - C a m p ó o , 
eH Camipóo de las soberbias monta-
ñ a s V de los paisajes de nieblas, que 
«parece m i r a r » Casimiro oon su ges-
to hosco, de desaf ío va ron i l , frente 
.a la Naturaleza, a l a que intenta 
vencer para descubrir sus misterio-
sas bellezas y t rasladarlas a t r a v é s 
de su genio en lienzos magn í f i cos 
como son los de su arte soberano. 
Santiago A R E N A L 
23 de seiptiemibre de 1923. 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l m o n u m e n t o 
flea un templo dondo se comet ió una 
Igajiaelon, como oa«i todos los p ú a -
toa d 1purÍfican erigiendo monumen-
ue Jas injusticias que casi todo¿ , 
m U ma's cuilt09' cometen con sus 
Ira d \ r tpe,x ,pían as í sus cujipas con-
^ u n o 9n,y i™™ ya—ipuesto eme 
mi ^v3 '11^ ' íVrtícu'lo-:..D.ero t a m b i é n 
ra (£n Uy.0 P n t ^ lós «jóvenes de aho-
W i n ^ m i , v o t o ' 0011 m l óbolo, a esa 
^«dicación J u ^ í s ú n a y hojiroaa.» 
Para las once de la m a ñ a n a del 
domingo estaba s e ñ a l a d a la hora de 
l a i nau igu rac ión del monumento a 
Casimiro Sá inz , enclavado en el bello 
y r o m á n t i c o paseo de Cupido. 
Poco antes r e u n i é r o n s e en el sa 
l ó n de sesiones del i lus t re Ayunta -
miento reinosano los alcaldes de Rei-
nosa y Santander, don D á m a s o P é -
IOZ Arena! y don Pedro A. San Mar-
t ín , el diputado provincia l don Lean-
dro Mateo, como representante del 
presidente de la misma, y sus com-
ipañeros de Conporac ión , don Vicente 
G a r c í a Collantes, don F ide l Diez de 
ios Ríos y don José González; el p r i -
mero y segundo tenientes de alcalde 
' I " ! Ayuntamiento de la v i l l a camp i -
r r i ana , don Tarsicio M a r í a de T o r i -
ees y don S e b a s t i á n Revuelta; los 
concejales del mismo, don Pedro 
Gopzález, don Ireneo F e r n á n d e z , don 
José M . M a r t í n e z de León, don Isi 
dro Palacios, don Manuel P. Arenal 
y don Isidoro Salvador A j u n a ; los 
ediles santanderinos, don Manuel To-
rres y don Gervasio Gómez, en repre-
s e n t a c i ó n de l a Cor;pora: ión de ía ca-
p i t a l y su colega don José M u ñ o z ; el 
secretario del Ayuntamiento de Rei-
nosa, don Laureano de Lucio ; r l ?P-
cretario par t icu la r del alcalde de 
Santander, don José del Bar r io y 
Bravo; el delegado de Bellas ATÍL-S 
dos Gonzalo Bringas; los del Ateneo, 
don Angel Espinosa y don Bicardo 
Bernando; el juez de i n s t r u c c i ó n ,dc 
Reinosa, don Anton io F e r n á n d e z Ba-
ñ a d a , y los representantes de E L 
R U B B L O CANTABRO, «El C a n t á b r i -
co» y «El Diar io Montañés» , don Eze-
quiei Cuevas, don B a m ó n M a r t í n e z 
y «Jesús J u a n » . 
Todos juntos marribaron, seguidos 
de numeroso públ ico hasta el lugar 
donde se alza el monumento, el cual 
se ha l laba cubierto con l a bandera 
e s p a ñ o l a . 
A los s e ñ o r e s mencionadlos se unie-
r o n all í el teniente do la Guardia ci-
v i l , don J o s é López; don Juan Correa 
y el menor de sus hijos; el cura ma-
yor , s e ñ o r Ortega; l a Comisión del 
monuimento, compuesta por don Adol-
fo . P e ñ a y don Santiago Arenal : el 
ex diputado don Luis F e r n á n d e z Hon-
tor ia , don R a m ó n de Sollano, §1 e x 
s^nndor don Luis de Hoyos S á i n z y 
el exicelenttsimo s e ñ o r m a r q u é s de l a 
Rivera. 
U n púb l ico numeroso, abandonando 
los puestos que t e n í a tomados para 
¡ u ^ s e n c i a r l a prueba ciolistft in terna-
cional . &e cor r ió hacia el l u g - r del 
monumento, prestando al acto exlra-
o r d i n a r i a a n i m a c i ó n . 
Asist ido de dos acól i tos y revestido 
de capa /pluvial , bendijo el monu-
mento el vir tuoso cura p á r r o c o de 
Reinosa. 
Los discursos. 
E l alcalde de Reinosa hizo uso de 
l a pa labra y en elocuentes p á r r a f o s 
c a n t ó l a g lo r i a del i n m o r t a l p in to r 
camipurrtano, de spués de saludai a 
los concurrentes. Manifiesta que el 
monumento no es obra de Reinosa, 
sino de toda E s p a ñ a , y elogia ¡a la 
bor del escultor don Viictorio M? 
que ha sabido interpretar el genio del 
colosal p in tor en l a figura de bionne 
que representa a Casimiro Sá inz . 
Seguidamente, don Leandro Mateo, 
lasegura que l a provinc ia entera, de-
jando a "̂(n' lado" pasicnídll ias de par-
t ido, ha colaborado en la obra del 
monumento y hace n n ajustado elo-
gio de l a obra de Casimiro Sá inz , en 
el que s o b r e s a l í a el talento como cua-
l idad princiipal. 
A l t e rmina r el s eño r Mateo su d i -
s e r t a c i ó n , como primeramente al con-
riluar la suya el s eño r Arenal , el pú-
hjlicio a iplaudió en tus iás i i c i amonle . 
•Después, don Anael Espinosa, dió 
lec tura a las siguientes cuart i l las, 
que fueron m u y aplaudidas. 
El Atoiioo de Santander viene a 
decir su ofi'onda a Casimiro Sá inz . 
Viene a decirla por boca del m á s 
humilde de sus miemibros, vicepresi-
dente en v i r t u d de l a bondaid de sus 
c o i u p a ñ e r o s de l a Sección de Artes 
pía-si k'OS. 
Yo, s e ñ o r e s , es la segunda vez que 
visi to vuestra ciudad, y os digo con 
í n t i m a sat-i&faioción y orgullo que las 
dos veces he venido por vuestro p i n -
tor y por nuesitro Ateneo. E r a nues-
. tra ent idad rec ién nacida. Estaban 
v í r g e n e s a ú n para ella todos los ca-
minos sobre l a rosa de los vientos de 
l a cul tura . Precisaba elegir u n norte 
pa ra refer i r a él sucesivas orienta-
ciones. Y la estrella de Casimiro fué 
nuestra Polar. Pujaba l a impacien-
cia de los jóvenes pintores m o n t a ñ e -
ises, con el l e g í t i m o deseo de dar -. 
conocer sos obras en los salones de 
l a Sociedad,; iporo los cnie f o r m á b a -
mos l a mesa de la Sección de Arles 
p l á s t i c a s quisimos, interpretando, s in 
duda, los deseos de todos, que los 
pr imeros cuadros míe 9e expusieran 
en nuestro Ateneo fueran los de Ca-
&\mvQ Sáinz., Se n o m b r ó u n a comi-
s ión , en l a cual tuve la honra dr 
f igurar , y v in imos a q u í a recabar d 
entidades y par t icuta ies la cesión dt-
obras del p in to r de Matamorosa. 
Vuestra amabi l idad y vuestro entu-
siasmo hic ieron en aouella ocas ión 
muicího m á s que nosotros. Conste, 
ipues, como a f i rmac ión de gra t i tud . 
Y as í , vino a ser Casimiro S á i n z co-
m o ol padr ino nuestro; él es quien 
b a u t i z ó nuestro Ateneo, porque lo 
importante en el bautismo no es el 
nombre, sino el agua bendita con qut 
eigtiia y la fe con que nos a b r é en ía 
v ida incipiente los caminos de EHos 
Así, en la v ida cu l tu ra l nos bau t i zó 
Casimiro, porque él nos dió el cho-
r ro de agua bendita y clara de s'i 
arte, todo diafanidad y sencillez. > 
para ejemplo de> fe y de persevera-' 
c í a y de altinureza de miras, ;.qn* 
otro mejor q •o aquella abnegada j 
selecta locura bohemia del excelso 
p in to r cuya g lo r i a fué t an a l a zaga 
de su vida? 
Con Casimiro nos e n t r ó en l a casa 
u n soplo de aire serrano y h ú m e d o y 
u n ohorro de luz tamizada y agreste. 
Todas las paredes se nos volvieron 
ventanales abiertos al solar amado. 
Por uno se v e í a el valle, el case r í c 
corriendo humildemente su paz como 
u n a to r ta de borona; por otro se en-
s o b e r b e c í a u n monte, con l a cabeza 
entrecana, de matorrales oscuros y 
nwK-.liones claros do niebla; a q u í las 
fuentes del r ío baut is ta de la p e n í n -
sula ibér ica , con cauce de cuna y 
caudal de infante; a l l á u n r e b a ñ o 
di m i n u t ó que se aleja bajo e l paste-
leo dev l a luz j o v i a l , y a este lado... 
No, por a q u í no se ve nada, sino el 
cielo desde donde l a niebla viene a 
a l lanar l a morada del (.•ampo. Se ve 
l a humedad, se ve el silencio. Se ve 
l a madrugada y l a emoc ión de la 
madrugada. 
Pero por estos ventanales nos en-
t r ó asimismo un caudal de e n s e ñ a n -
zas s a p i e n t í s i m a s y honradas. E l ai-
re que v ino do la rumbre genial nos 
t r a í a estas pal abras: 
(Si q u e r é i s ser como yo, no p in té i s 
como yo. 
iSi q u e r é i s im i t a rme , no i m i t é i s m i 
p in tu ra . 
Si q u e r é i s imi t a rme , buscad «vues-
t r o jpunto de vís)ión, buscad «vues-
t ra» sensibilidad, buscad «vuestra» 
t écn ica , como yo he buscado «nu" 
punto de v i s ión , «mi» sensibilidad y 
«mi» t écn ica . 
¡Tr is te e n s e ñ a n z a é s t a que nos da 
el genio, l i m i t á n d o s e a cerrar tras 
de s í su camiino, porque sabe que 
pa ra otro que l o huela se ha de ha-
cer divergente, mientras que si este 
otro busca y encuentra su camino, 
el suyo propio, c o n v e r g e r á con aqué l 
hacia l a inmor ta l idad! 
N o es este e\ momento, ni mucho 
menos yo el indicado, para hablaros 
de Casimiro Sá inz . Todos o casi to-
dos le conocisteis v r-onocéte su v ida 
mejor que yo. A d e m á s l a v ida de f a 
s imi rn , como la do todos los grandes 
hombres, si no diveme. a l o m á s es 
paralela, sin tocar j a m á s ^ a su verda-
derfl v ida , la in ter ior , espirifual ' v 
produictora. 
As í lo ha coínipirenidído taroibién el 
autor del monumento que hoy se 
inaugura : Vic tor io Macho. 
T e n í a que ser el mejor de los es? 
cuiltores e s p a ñ o l e s de hoy q r i , n üu 
r a forma de i nmor t a l i dad al mej.ttí 
de los paisajistas de ayer. Vic tor io 
Macho, que es al mismo tiemipo i n -
quetud moderna y equil ibrio cdásico, 
t e n í a que in terpre tar de modo admi-
rable, como lo ha hecho, el reposo 
del inquieto es¡piritu de Casimiro ai 
serenarse en el ganado risco de 
g lo r ia . Encaramado en esa roca, qu-j 
es a l a vez siliail y vericueto, pr -
si d i r á lo. ciudad. 
Y cuando el inv ie rno le nieve sus 
copos, no le h a r á sudarios, sino que, 
bajo l a p r imavera de exa l tac ionéo 
que a n i m a la estatua, la nievo se. 5 
como n n anticipo de flores de al 
dro. Y si llueve, no le c a e r á n lá 
mas, sino rocío que esponje la. t ierf í í 
p a r a l a semil la de loé buenos eiei 
p íos . Y si se rompe entre ¿líg labios 
un saolo de viento venido del 1 
n o h a b l a r á en ellos con la I 
inicoberencia del hombre, sino con Id 
voz grave y serena, del eapír i tu : 
Vic tor io Macho, comirfrend -'lo 
as í , ha esculpido el Casimiro verd^? 
deramente vuestro, mejor aue 
mo era, tall remo es: Ú Ca^ i : Éfé 
las flores de abpnndro v ñv los ro-
c ío s buenos y de l a vo / ^ > 
Ei mo-íturmnto. 
Alcto seguido, el alcal - de i 
t i r ó de l a . c i n t a que pend ía de la 
s e ñ a de la Pa t r ia , quedando d • 
bierto el monumento, a la vez naje iü 
m ú s i c a tocaba l a Marcha1 Real" y el 
g e n t í o , descubierto, a p l a u d í a i r 
¡nado. 
L a figura del g r a n paisajista mon-
t a ñ é s , modelada en bronce, es de un 
g r a n parecido y e s t á h e d í a a 
s á m e n t e por V ic to r io Madho, 
ha expresado en l a cabeza 
act i tud del p in tor todo su 
da la inquie tud que le llevó a la lo-
cura. 
En el pedestal, neoho dé u n - b l 
de piedra, hay tallada i- -
que ddee.-
«Ail pmtor Casimiro Sá inz , La : 
Ibañia. 1853—1918». 
E! bancr.-c c 
A l a una de l a tarde, y admi r i 
7ncnte servido por la acreditada fon-
da de la es tac ión , tuvo lugar el ban-
quete con que el Ayuntamiento de 
Reinosa obsequiaba a los con cu r 
tes a l a i n a u g u r a c i ó n del moni . -
to de Casimiro S á i n z . 
M final h a b l ó el s eño r P é r e z ^vs^ 
n a l para agradecer a todos su asis-r 
tencia y ofrecerles su amáé t sd d c -
interesada y sincera. 
Ha.^ló de los Brrándea hor.-
la M o n t a ñ a v elotrió la cr! 
dad de l a raza c á n t a b r a , cuna dé 
i lustres ciudadanos. 
El alcaide de Beinosa fué 
aplaudido y felicitado. 
T E A T R O P R I N C P A l 
HOY, D I A 2^ 
2 GRANDE- FUNCION S, ? 
Colosal debut de los f a m o s í s i m o s ar 
tistas parodistas, imitaoores, cómi 
eos y bailarines, que han cOnstjt í-
do lá a t r a c c i ó n de esta semana en 
el teatro de Santander. 
L O S & ¡ i : e | t : K A s 
ranciones a g r a n voz ; : Bailes de 
f a n t a s í a . 
2 GRANDES FUNCIONES, 2 
H las siete p media ? diez y inedia. 
Amenizadas por un notablo. cuar-
teto, integrado por dis t inguidos pro-
fesores de Santanner. 
M A L T A R t M A 
es un alimento autodiqestivo que cria 
a loa niños sanos.aleqres 4 de hermoso 
cobr.libres de trastornos qastrico/. 
NO C A N S A N I E S T R I Ñ E . 
SE DIGIERE S I E M P R E . 
ES /nUY AGRADABLE 
V A D E R A S ECONOMICO. 
La MALTA RIÑA se venda 
en Farmacias y Drogueriós 
LABORATORIO 
HA LON SO 
R E I N O S A 
F r a n t z t r i u n f a e n l a p r u e b a j q u e e s 
c i a d a p o r i n m e n s o p ú b l i c o . 
r e s e n . 
N U E S T R A G R A T I T U D 
No qrulereini'Oa p̂ oc/ar de iiimiCHl!eBtos 
pero tamipüco de iri'j1uisto&. Y cerno &i. 
eá oaso a quie se ne-ñeren estas breves 
líneas Híadér jTjistiaia tiienie toidoe la1 
visos de. mcurj ir 'em- inmode&tda, dire-
inos etóiauieiaimienitie quie lia cairrera in 
terniaic^oriial cacllista ¡Vlaidtiid-Siainitáindfei 
cwg'.afliizada por ccEapaña Spoaitiwa)) y 
Biniáhi Deiportiva PerPOviaTiia, codi el 
cw "iSiwrt .Ja ppffto Ciasitillo G¡cilio .Sp-rrl 
y E L P U E B L O CAiNllABRO, hia con:?-
titiudo un éxito d-rilináíivo de púiblico, 
por lo quie se rofiicrn a lia Monta.ña. 
(N'O •e.;\riai-?(:iraflTiir« al demir qive él pa-
co de los corredores por l a provincia 
fué pre&eiiicia.do p&r, lo monos por cua-
(renta y ciruoo o cinicuienita n«ll per; 
.Kiii'eáfra proipagianda, qnjie llegó has-
ta el iilti/no. rincón con el p-eriódicio, 
deigfiaTtó curiosidad a! prániclpio y eh-
tusi tuamó después, y los puebilios endlia-
nados en el raoornido, acudieron en 
ma^a a IOB ejitóos estiraitégaoos, obser-
wiajnido una eondUida correctís ima, gue 
Sos miismos corredores han eido los 
(prriimieros en elogiar. 
cuzaban 
carretera 
bre del pueblo. 
llegaidio vednlasdcte corredores, - de los de éstos, a quinientos metros de la 
.Miolnta y uno que salieron, no haber 
ni una protesta por lia forma de to-
rnarse los embailajies finiaües—íi pesar 
de que el público ^án'tanidarino no co-
ípeiró en todas sus partes— y l a jus-
K L A R - i T O 
L a e t a p V a l l a d o l i á - S a n t a n d e r . 
L a olasificación 
1 Pernaiud Oanteilo\iíb0ie<> 
12 h., 14 m., 15 segunidos. 
8 Maurir© Bonney, 12, .47, 86. 
Camino do Relnosa. 
La carrera en sí ha sfldo maraviUo-
tioi.a, diiotada POT el Jiuirado en etl fallo sa pcw jxarte de Clantieilefu.|be. 
aooroa de una injusta rec lamación A lias 6,35 han tomado l a saülda 31 
prescntiada por suipuestos hechos acae corriedores. 
oidos a muchos kilómetbos de San- All moraenrto dte perder las aíuleras 
tandar. f dte Valladolid, Gantel'Oubie se lanza rer 47 m., 26 B. 
Estamos satisféchos. sincera y hon- distanciándose de sus advex- 6 Xosé Pelleltier, francés; ídamc 
damraité f.ati.sfachos, de la organiza- &af;í!06, 
ción que tto magní f icos resuflt^os ha . ^ P ^ 0 7 
oifreoido. toma a broonia sru esc 
en alcarraarLe pranta'' 
Cflaro está que nuestro traibajo, sin Eil grueso de los c« 
pie le sigue, 
'da, y confía 
«fe. 
estación s ju i tar ia , a cuyo ir-ír 
ta de , «1 d o c t » ^ . u . 
lAlfortiun .idarnenrte no bulbo 
. dad de hacer uso de los boitim 
francés; E n Gartes, la moto que 
ios señores Lavín y «Sannob) 'í^11^ 
oído fotógrafo de E L PTWiri-^ n̂o. 
CNiicoflás Pranz 12, 47, 26. T A B R O , dió un volquetaao R 
José Luiis Mumier español; 1,2 h., despedidos SUB ocupantes. ' 
«¡Samot» sulfrió variias heridme 
c a r a y el señor Lav in ali<niiias % ^ 
Andrés Leduc, francés; ídem. siones. ^ 
Georgies Warrtbst, francés; ídem. Los heridos fueron rooo^icW . 
AUfred Binda, itialiano; ídem. • ingeiuiero don J.uan Gómez ^ 
Demetrio died Vafl , esp^oll; 12 casa fueron atendidos fiolíc¡i"',ncllTa 
edores nievam h., 48 m., 40 s. ' JMoanentos despules p i - e s igm^^ 
l a oo:.per,acióñ de cuantos económiaca um tren pobre, m á s a ú n , ridicuilo,, j 10 Archüle Soulchard, francés; 12. viaje en uno de los auitemóvdlK 811 
f personailiiniemie hah comita-ibu'ídb a l ootoo es natural, l a distancia aumen- 40, 53. , s e g u í a n l a carrera. ' 9^ 
buen éxito de la p r u ^ a , huíbieran sido ta consiid'erahliementa H Panñ Lesoauilt, fraTiicée; 12, 49, 53 Lamenta/mos di acciidiente y ncí. , \ 
infructuosos. Por estío, nosotros guiar- Los franceses se ileservan, sin que- & GniiUermo Antón., e-apañoO; 12, 50 graremos de l a pronta f-uración dp u 1 
damos eincera^gnatitud a aquellos que rer trabajar. 
aauidtüeron a nuestro Uamlaimfen/to y Se da rista a Poaaaañ y Otero sufre 
nos ayuidaron, por el buen nombre de un pdnchiazo. 
Santanider, a dar cima a la obra de Miner, que se da cuenta, se apresta 
offrecer a IÍI ciuda;d el esipectá.cuílo in- a l a lucha, codocánidiose en cabeza, y E 80< 
.ter&^antísimo die la gran prueba y ai hace piedafliear de firme a los írance- Uo Migulol García, eapañdl; 12, 
37. heridos. 
13 MaroeMno Llopiis, e>5ipafial; 12, 51 iDuran/te toda l a tarde, y a 
y 30. 
1' Victorino Otero, español; 12, 
que pasaban los «rouitaers» "hedida 
51 tación fué en aumen'to, tribuitaS^ 
•púbLieo mudh'os apd'a.usos a loe v J l ? 
59 tes ciclistas. 
Oto éxito, y éste de índole técnica munido deportivo esta importante ma sea 
deiportó'va, lo ha constituido la se^gun- miíesít.aición de los valores ciclistas de 
da etapa. Prueibas son las de haber E s p a ñ a y Francia. 
y 7. 'Eli paso del primer corredor • 
Peliciano Gómez, español 13 h., ias dos y cuatro manutos, hora&nmi! 
Camino'de Reinosa. 
E n ruta. E n la vecina ciudad se h a b í a n he-
Y a ei g r u p o es menos compacto y 16 
Otero no puede llegar a tener contac- 7 B. apareció Gantelouibles, Uevando 
t e con él, a p e s a r de sus grandes es- 17 ^ Miguei Serrano, españidl; 13., 1». tast.ico tren; medlia hora despufe n'' 
íuerzos . y 15. iptaom en irtfl'otótn ntueve «roiiftieC 
¡Son, a h o r a , al coronar las a l l l turae ^ Abdón Tcnieis, español ; 13., 1? ^ntre los cuajes iban ins nadonáí* 
•de Pozazal, los amateuire franceees y 27. Miumier Gómez (F) , Góniez fp.)( ^ 
Honrado por el Comité organiza- cho cargo de los servicios las cinco los que bregan, de firme, dejando re- Í19 Graciliano Eceiza, españed; 13., ton y García y los francesee Lediw. 
flor del gran acontocimiento deporti- entidades deportivas que allí existen, zagados al resto d e los corredores. 80 y 35. S n o i i C h a r d , Bonney y al italiano Binl 
T O que tuvo áu' término el domingo dirigida por la Gimnást ica, a cuya Leduc, Souchard y Wamst, hacen 20 ¡Martín Salazar, eapañed; 13., 3i da. 
en las carreteras de nuestra provin- cabeza trabajó infatigablemente su arrancadas notablles, pero en seguida y 45. . Poco de-spués apareció otro pelotón 
eia y en ta calle de San Fernando, presidente don Mariano Muñiz, quien e e les pone F r a n z o Brinda a la rué- 21 Lucas Jáuregui , español; 13., 31 ̂  frmte ded cual marcaba tren tiras 
de nuestra ciudad, con la mis ión de se const i tuyó, como si vdijéramos, en da y desisten de proseguir lia lucha. y 47. dwleño DeQ _\a'-
inspeccionar La forma en que fueron general en jefe de la fuerza de a que- E s t a fase de l a carrera ha sido her- 22 Antonio García, españoíl; 13., 41 ^ m o n t a ñ é s Otero, all que cepera-
montados los servicios en todo el tra- i ia sección, dando irrefutables prue- nnosa y nuestro compatrioita, el gui~ y 19. ban ^impacienetes los aficioauados, apa 
yecto. de Beinasa a Santandei, por bas de sus dotes de organizador y de puzcoano Miner, h a sido el único quie 23 Xoeé Segura, español; 13., 41_y 19. reci^ solo iromuitos diomués, apretado 
ios , cooperadores del Comité organi- mando. l a ha resistido her.oiiicamenite. 
zador, salí, a las nueve de la m a ñ a - E n cuanto a Los Corrales, todo lo Vuelve el'tren flojo aÜ aproximarse 
na del citado día, .en un automóvil , que se diga es pálido reflejo e la a Beinosa, y Souchard pincha, 
cedido galantemente p o r nuestro realidad. E n toda la importante sec h^gar el peiMón ( iond^la lucha 
ruerido amigo don Eduardo Pérez ción, la m á s difícil y peliTOsa del ^ 8li'(l0 m^e refiiida' 'a Beinosa, se 
24 Pedro Gómez, español; 13., 45 de firme, para dar aílcance a Munier 
y 56̂  E"! resto de los corividinTes oasairoñ 
5̂ José Sierra, españoll; 13., 48 y 25. disgregados, con j^ioa dAfercmcia UTIOB 
126 Xosé Castro, español; 13., 52 y 0. de otros, % úl t ima hrra de la tarde 
27 Dioscoro Alonso, español; 14., 20 llegaron deb m á s , míe no pukiimos dis 
deH Molino, en compañía ' del presi- recorrido, " p ó d e m e " as e g u r a r ' q u é los ' ^ e s t r a n asustados de l a gran renta- y * 1 - - „ _ , 
3 deportistas a las órdenea Ja ^ ies lleva ^antelou,be, y so co- 28 Maudl Garmendia, español; 1-*., 
tinguir por la lluvaa. 
L a expectación no decayó .utí m-
monto y La prueba gustó éxtraerdma-
riamíente. 
E L D U E N D E DE BUELNA 
dente de la Comisión de Fe/dejos dci entusiastas ^ 
Ayun^miento, don José Herbón, y de nuestro querido amieo e ilustra- " f11^ ^ ^Ta-so oon.que llega el fran- & y ¿5. 
del oficial .do la misma, señor Dies- do corresponsal don Timoteo Esni - cés LescaUlit. , ,. /̂x n * 
tro,. di4>4esto a cumplir lo mejor nar se e í c e d i e ^ n a s í mismos X El1 T>aso ^ RelT1'?sa n'0B 16 ^ m "¿£̂  e6t0S 'TĈ lOTIf' ^ iím0 
oue'mo m r á pbsihle el encar-o míe m i n a d ^ ^ dnH« ^nr T ^ t r ' . u nuiestro corresponsal. titud, es nuestra, all señor marqués de » , # 
t m c . i i i t i a e i d pp.siuiB ei e u L d i ^ c que manaaos, sm duda, por el extraordl- Pn PI «ontrnl HP Rpinhsa Camroioeanto mué se dkrnó conoedleir 
se ine, había dadp,. el cual sirvió pa- narlo celo y el nunca bastante non- Horas antes de la aíLciada p¿?a p a m ^ a r ^ c a r t S de ^ teü.égra'o seña.la ya a los cond-
T* iTcporcionarme una intima satis- derado entusiasmo de nuestro amigo la i S ^ d e loe c ^ S S e r a P k ^ E L P U E B L O QAiNTAiBRO y el indi- ™ . a dliferencia por CaDdae de 20 
V"'* r i j o s a v l n ^ t t M n ' fe 1,0 * l34 í ?en í l i e? te ? l p o i ttr m p a ^ C ' i S ^ cáxior m control, desde u L de los _ ^ - , . . 
ta \a^osa y en usiasta un solo cabo, no omitió ni el m á s *il0ne!g du ia meta ini.alada en la mi- mür.adoros de su chailet. ,:B1 Paeo POT ^ bailneario es 
•do todos _aqueJl_o1_eIe: pequeño detalle, hasta el punto d . d e l ^ r d e S S o Sáinz Al señor teniente de l a Guardia ci- f I ^ u e , Wamst. Pran., Bln 
Y a pesar de tener acordonado todo afli nru^.rísamio Ayunrtamiienito. a d'a! Mmter, Bcfnney, Fernandez, 
o largo deQ paseo, a pp»ar del eefuer- Paulino León, que fué el que desde A ™ z minutos de estos pasa un & 
gundo pelotón, formiado por Antón, 
ra aprooia r 
cooperación 
menídá cóft los que E L P U E B L O qué ins ta ló dos estaciones sanitarias, 
C*\rv\pp.\) v la entidad deportiva una en uno de los lugares mas peli-
«Poña Castillo Ciólo Sport» h a b í a n erposos de l a Hoz pequeña v otra a 
contado para conseguir el mayor e% la entrada de Los Corrales,"'serv 
plegidor dé la gran carrera Interna- por distinguidos médicos cuyos tarde Otero, a 
«ioñaJ ctolísta Madrid-Santander, en bres sentimos ignorar, y todo el ma- ̂ ^ ^ o é i ^ ^ m r í ^ ^ ^ ^ ? ^ mo á^Peña v Miácho, AIÍ<m«orSáncbez • ***** tren-
todid el recorrido de nuestra provin- teriail de urgencia necesario. Con don dejó de ser interesante l a entrada de y a todos aquellos que en los pasos a i orrelavega anuncia una diferencia 
fia- Timoteo Espinar cooperó entusiást i - los corredores, pero no se culpe de ello ñiiivol. bifuroaeiones y d'emás, avud'a- CanteliouMe sobre siis pereegoido-
Todovs, absolutamente todos, pusi?- ca y muy acertadamente el señor a l a Sociedad encargada del control, ron a cumplir a"la entusiasta Sode- ^ ™>s wmte. el pelotón prirntero con 
ron cuanto estuvo de su. parte y al- presidente de l a entidad deportiva sino a aquieUos que y a m á s duchos dad Beinosa F . C. su oompromáso ad- ®e,rva 811 posic ión, a excepción hecha 
go m á s en favor del mayor éxito del «Buolna Sport». en estes casos, no supieron o no q u i - quárido. A K ' L ™ e£ , caj^za- ^'am^t. 
acontecimiento deportivo, y así pue. Creo necesario hacer constar aquí sieron hacerlo, y con la poca prceau- Z E R A U S ^ ^ a m a l í e n t e A r ^ y mandoIM 
de decirse que en todo el trayecto un detalle e locuentís imo nara aenvo-- oión de dejar llegar sus coches y autos • • • ' ^ ^ ^ l 8 6 f ^ 1>5L-,,RA,,!OLDIE FIT-
desdé B'dnosa a la ciudad, no s ó U trar el buen señtido de la masa po- a pocos metros de > cinta . 8 ^ 8 0 l a carrera interesante a la S I ' d S n L n oa^ndo' al stjlo ?(2 
no so observaba ni un defecto, sino pillar. De todos son conocidas las Pero todo pasó sm lamentar el me- eallidk de Beinosa. gran áoarato v saliendo míl^rosS 
ono cuantos detallos era preciso aten- condiciones.3éi l pueblo de Caries, ex- ñ o r inoidente. 1LoiS oorredores intentan recuperar S e X < ; o 7 ramgfím. 
der fueron afendidos: flechas indica- traordinariamente pintoresco y clási- ^Todo se real izó fefldzmente, y con ̂  tiempo perdido y se lanzan por las f m serenidad arreoila. la fw«-
doras en todos los lugares del tra- .co, pero muy difíci l para- pruebas ello y con l a sat is facción de hatoer h(xm a gran tren, pero no hablemos ría' v ¿ ) a ^ V fnrioso tras dl sut S 
yecto cuva dirección pudiera tener del género de la---1 
alguna dificultad para los corredo- go, pues dada la 
réfl; bifur^ooidnes de carretera cu- r a de l a calle por 
Miertas siembro por d/>s individuos pasar los'corredores, a poca gente oampurraana. desarrolló el paso por'este pueblo, el s¡üíaüí¿(^'a^ó b a á ^ ^ V i w f l a fajtó 
con brazalete y bandera, a quienes so que haya en ella se forma aglomera. Amanec ió el d ía nublado. Por mo- qUíe fanito ha ayodado a E L P U E B L O de un ned'al toaba:a 'lo indeciblfe por 
había s e ñ a n d o la mis ión de indicar ción; pues bien: todo el vecindario J™**™ ee 8e™tir « lluv,a C A N T A B R O . conservar sk puesto de prinneí S-
a los "routiers» o! camino a seguir; de Caries presenció el paso de loa lom& y .m,^l'e6la, ? 6,90 n:(>s íiizo que Todos tos buenos depoirfásta<-- do este cional. 
servicios cifcüstas para comunicar corredores sin que hubiera una sola t n + aaJ*0 Se P'a00 n09 tras ladáramos pueibilo cumplieron adimiirablemente el dtero sigue luchando v todos 'ante' 
rá/oidamonte cnal^uior accidente que persona en la calle, para lo cual los» ^ A ^ 1 ^ 611 ^ j ^ P a " 1 ^ de los cometido que les encargara ia C o m i ^ u n T 
J : i _ - .• _. . . . . t i . i . . • - _ . i , , , . Roña r l a rkmlio-n.fiirí v Mnir-.Afiia. liAJ,fniTiftr» 1 ~i*± J »i \ ,—Z.. puídiéra ourrir, y, en fin, cuantos vecin-s ocuparon todos los ,ba.l6on¿$ ecnarss ueigaao y Damsma. Alonso; , grión organizadora, para é l j w i e í i r r e - la carretera, se v a n ' aproximando a 
detalles, son ' pitreisos en la organiza- v los que en ellos no cuoieron se si- ipaTia ver ?} estaao ae la carretera, sultado de la grandiosa pmebn. • Santander, 
c ión perfecta de. una prueba de la tuaron a l a entrada v" sal ida del í¡?í^ T P ^ meJOire6 C(mdl" Lais Fraguas basta Gartes. Aquí el gentío es imponente, 
naturaleza de la que me ocnfpa. Pero pueblo, donde la falta do casas daban v f ^ A ^ I O T c - n ^ t - n ^ ^ r-.r Besde L a s Praguias, basta Caries, Los primeros corredores enauemtrán 
domio vordaderamoute se v ió la ma- m.á.s ammlituid a l a carretera. ft?,^ ¡rf §r encomramos a <-a..i- ^ donde bahía una cumia peligro- l impia l a miot.a 
no de personas inteligentes, activas P a r a terminar haré constar, comop „ i ? ! X e ^ ^ ^ sa, bah ía dos o tres socios del Buelna A l final, l a nube de seguidores y ^ 
y entusiastas fué en Torrelavega y detallo también interesante, que l a i ^ v n a r ^ r í S w - h n e n r i a r ^ v ^ a b a n la. carretera. público limita el terreno, pero en nin 
• Y por largo trecbo basta coronar E n la Hoz de Gieza se estableció un ,gún miomiento enitorpeció las éntra-
la subida próx ima a Quintanilla, nos botiquín de urgencia, al frente del das siendo estáis oorfe-tas 
unimos a ellos, dejándolos en este CUiai estaba el practicante don Ricar-- L a s ovaciones"' fueron clamorosas, 
Lu^ar, cuando nos dicen qule trae 
vrinte minutos de ventaja sobre el pe-
lotón. 
Y a en Reinosa esperamos a los va-
lientes corredores y vemos qule el Ju-
rado' está oompuesto por los señores 
que indicamos en el númiero anterior. 
Entre éstos se encuentran una nube 
' de' fotógrafos y periodisitas madrile-
ñ o s y santanderinos, y cuando se deja 
odr ün toqule de comieta, anunciando 
que ailgún corredor está a quinientos 
metros de l a meta, el públ ico no , res-
peta nadla y se lanza materiailmente 
basta las aceras de l a carretera. 
Y fué Femaiud Camteilouble el que 
en medio de una estniiendosa ovación, 
pisa la cinta roja, cronometrado por 
don Fernnndo Salvadores y don José 
María Caldos. 
A • los treinta y tras mámitos entran 
-en pelotón Bonney, Iraniz, José Luis 
M'unier, Pellietaer, Leiduc, Wambst y 
Binda, basta que fueron llegando lo? 
que a continuación clasificamos: 
Be l a meta de salida- se encargó 
Byflestop buen amigo Anfondo Sánchez, 
dándoles la salida después de neat-a 
Mzado ell tiempo de llegada. 
E n los bajos del hoteí Valenciaga 
estaba todo diapuiesto piara que los 
«iruLUieiiiS» coiuiaeian. 
toda la s e o c i ó n - a - ella, encomendada entrada en los principales pueblos 
y on Los.-porrales, enn su correspen- del recorrido era seña lada a los -'o 
diertte sección también. . rredores con grandes letreros que 
D E LA C A R R E R A INTERNACIONAL.—Canteloube bajando de for-
ma magistral una pendienle próxima a Reinosa. (Foto Alejandro.) 
LA C A R R E R A I N T E R N A C I O NAL.—Momenlo de ¡legar a la meta 
del control de Reinosa el sanador de la prueba, Franlz , seguido ao 
otros corredores. (Foto Alejandro.) 
& f t j e 3 . La "egada. 
orden die Uegada a Saíitandor 
I I J f ^ e i f S i e 9 horas. 1 mmuto, 
3 f ranw. ^ 24 is y un qui-nto. 
i üoíinty , . 18 quintos. 
. » ^ e ü W ^ . a4'18ycuat^(5Uin• 
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e n nin 
entra-
i or os as, 
Eí J- Caet'Ho,^,^, 18. 
tg D io sco ro^^^^ gen8ra| (rec 
lificada). 
! pranz, en 17 Iicaias, 1 immuto y i 
T ' l S u o c i / n . 1, 25, caíate quin 
*?" Mi.nda. 17, ^ 54, cuatro quintos 
l Wlamî , 17, 1, 50, muatro quinrtos 
6 -Oantelauibe, 17, 8, 28, tres qum 
^ Bonncy, 17, 9, 16 dos quintos. 
? PaUetier, 17, 9, 16, cuatro, qmn 
^e' iSoUiObaítid, 17, 11, 37, ouatiro qud-
^ iMúDer, 17, 5*, 19; primer nacir 
^0 'Otero, 17, 59, 31, dos qaintois; se 
cninido niaOionail. , n , 
SU Lesoauilt, 18, 4, 2, dos quintos. 
12 Urtpis, 18, 8, 5; tercer naciona1 
13 Deil Valí, 18, 15, 32 dos quiinto? 
cuarto nacional. 
14 Antón, 18, 40, 36, cuatro quai 
tos: cpiiwto nacionuJ. 









2i A. García. 
25 P. Gómez. 
26 Castro. 
27 .Sierra 
A estos trempos hay-que descontar 
una hora y cinco minuitos. 
Eranz, di venioédor, de la ,G"i-an - carre-
ra, ha beciho .uiTna medlia aproximiada 
de 28 kilómiotros y 208 "metros; Minfer, 
ed formidabilie «rautier» español ha lle-
giadlo a 26 kilómetros y 720 metros. 
Franz ha toveiltido en el reconrido, 
hociho el dtescuiento de una hotra y cía 
00 minutos de controQies, 15 hoiras 56 
rminujtos y 9 segundos. 
Mineir, 16 hotnas, 49 minuitos y 19 se-
gaiindos. 
Se han otorgado premios por un va 
lor do 8.350 pesetas, corespondiéndole 
a Franz 1.750 pesetas y la copia dett 
Rey; a Ledíuicq, 1.0C<0 posetass; a Binda, 
'50; a Wams, 600; a Oantotoulbe, 400; a 
Bonney, 275; a PeMetieâ  100; a Sou-
*hard, 75; a Mumdeir, 1.250, copa Guerra 
v plaqué de «Eisípañia Deportiva»; a 
Otero, 600 pesetas y una bicii»lieit.a «Fi-
delia». 
Han segiuiido la prueba infinitos mo 
'óaicílistas, figumando entre ellos Se-
bastián Torcida, Jos cromiistas deiporti-
.-os José Manuiell Fernández «Artaj», 
Nlngel Diaz de las Hemas, reldactor jefe 
le (cEepaña Depocntáva»; Femanidio Sai 
madores, direntor gerente de «lEspafia 
Sfrontávia»; Ricardo Ruiiz Feinry, re-
lactoar deportivo de «Bl Solí», y direc-
or deil (cBaráldo Deportivo»; Castañe-
ia, redactor de (cEspaila Sportiva»; el 
"•residente de Ta Deportiva Ferrovia-
ia, seftor Leoz; el secretariio, señor 
Cancela y entusiastas dte este Club, 
1 on Glierniente y don Riicardo 1.. Dé-
ifíia, don José Bobillo, don Román 
vánidhez de Aoevodo. director de 
Sport Montañés»; don Manuel P. deil. 
\rcin, don Domingo Aiguftt-ín, el ex ci-
lista don Enriqule Pimoulier e infini-
lad de afiiciioniados, cuya lista sería 
nteTmánapc. 
• Cuiatro oaimpeones cidliist.as do Es-
'aña han visto las proezas de los írau 
•eseta LetofliamiC, 'Viillaida, Valientín y 
Hanchón. 
Todos los periódicos deportivos de 
España han sofllicitado informaciones 
•spaaiales, y .algunos parisinos. 
La Prensa de provincia, donde par 
icilpan los corredores de sos Cllu.hs, 
instantemente han celebrado oonfe-
•meias con EL PUEBLO GANTAIBRO 
'equimiendo notioi'as de la caTírorn. 
Han A'estido el «maillot» tricolor 
ranoés, Souichaird, Frantz y Wamst. 
El reparto de premios. 
Anoche, en los locales del Círculo 
M •.v.anftil, calantemetfite cedidos por 
u presidente don Manueil Soler, se ve 
ifiró ol repa.rtO' de premios de la gran 
carrera. 
FU acto ^ u v o exenfo d? toda en-
Lemnidad, limitáudose el señor Salva-
dores, en nombre de la Cormisión orga 
ni/.adora, a entregar a los conrediores 
/el importe de sus premios y felicitar-. 
Jes por- su triunfo. 
El núrfSero de coriiedores, menagñr 
y n'presentantefi. que acudieron al re-
parto, fué considerable. 
V a l i o s a s o p i n i o n e s . 
Mis impresiones acercr 
de la carrera Madric 
Santander. 
Estoy muy satisfechô  de haber ga 
naidlo la carrera Madrid-Santander, \ 
me ha conmovido la oafluresa acogñ 
da con que me ha honrado el puebl 
español, como también los elemento 
diireoíivos y particuiiaronente los de 
portástas sanitanderinos. 
Después de haber ganado lia prime 
m etapa, Madrid-ViaHadotid, tuve cor 
fianza en el éxito feliz. Tenía la espe 
•nanza.de (jue, sin accidentes, g'aniarí:. 
la oarrora. 
iNo obstante, debe reconocer el grao 
Walor d'e mis adversarios franceses 
como también el de algunos corred c 
res eapañdles. 
N. FRANTZ 
* * » 
Por todijÉ los franceses 
Yo <nie inscribí pará la carrera Ma 
drld-JSantandíer con unía gran confia.T 
za. M,is últimas oameras en Franci' 
míe permitían ê p̂e;raa• (jue haría UT 
brillainte rocorrído. 
Desgraciadannente, y sintiéndolo nir 
<lio, no estuve en posesión de toda: 
iriie facuiltades en la etapa M'adiriiü-Va 
Badolíd. plegué a Válladolid con velr: 
tinuecve minutos de- retraso. 
Yo cstaha decidido a h|c.erlo muchc 
mejor en Ha segunda etapa y traté dr 
•¡recobrar una, parte do mi retraso. 
Me ha eatisfecho. mucho el haben 
coneoguido recobrar una gran partf 
«eil tiempo perdido y de haber ganad-r 
*a segunda etapa. 
Estoy rnuy agradecido a. los directi-
vos por su amabilidad, y principal 
^üente al señor Anguipttán y a don Do 
JQuingio A/lvaroz, epue nos han prestado 
gran servicao 
'Por todos los franceses', 
F. GAUTELOUBE 
* • » 
Miner habla con nosotros. 
Miner, el simpático guipuzcoano, ha 
jenido La bendiad de conifiiaimos sus im 
presiones sobre la gran carrera que 
'wmos organizado. 
Le hemos cogido en. un momento 
^ que las principailics aiotiorés de la 
«aTOera, en. su, aspecto organizador, 
le estacar, firmando un brazalete que 
Angelito Diez de las Herais. nu.est.ro 
jurecrtor don AntoniiO Minrillas y mu'es-
J-ro cronista «Peipe Montaña», acaba-
ban de firmar una sentida dtedicato-
•̂a, on la cpie le baefiam constar su 
iginatiión por ol triunfo alcanzado. 
Miner estaba en aquél srrupo die en-
TOastas, satisfecho y h ación do co-
^entarios' de la gran prueba. 
i'engo la seguridad,'decía, que si 
' primer día no llegam«06 a empezar 
carrera bajo la penosa impresión 
'e qnc los franceses nos deapegarian 
n ségmida, hubiéramos podido seguir 
á én la forma en que hoy lo hemos 
iecihc¿ 
Si no llego a tener la, desgracia de 
frdie se míe rompa la ruieda, h;uibiera 
oiodidd alcanzíar mejor clasificación. 
Un ' cóntertu'li o le píreguntó soguiida-
rúente quié impresión ..tenía del conjun 
6 y en seguida respondió, como oon-
onddo de lo que decta , 
Los franceses sulben muiy bien, pero 
iH descender son,'poco valientes. 
Se b.abló d'Ol púl>lico qiiie hiabía era 
i recorrido y el hombro, cariñosa-
mente, nos reifirió la satisfacción que 
abía encontrado al ver desde Reáno-
FL cubierto el recoirrido pior la gente 
ie toda la provinciia. 
Desde 20 kilómictrcks, nos, dijo, era 
m esip ectácuo sobeb'o el que presen-
'iannoe a nuestro' paso. 
Todo el mundo esparaba con ansie-
iad el paso de Otero, el, favoirUo que 
•stedes, le>s m^ontañeses, tenían en la 
prueba. 
Refiriénd'cee a la organizaci'n la 
•onsiidoró excelente, y nos mostró su 
igrradeoimiento a la afición montañe-
ra, que tan justamente haibía eiogia-
lo el triunfo que él acababa de con-
seguir. 
El triunfador de los españiofles en 
?aba grandiosa pruieba se quediará en-
'.re nosotros hasta el próximo jueves, 
n que pariieipará en la carrera l la -
madla de (cConsoilacióñ». 
EL PUEBLO OAINTABRO, muy 
înceramienite, felicita al «routier» vas 
•o, por su. exhálente «performen». • • • 
Impresión de conjunto. 
Sin incurrir en hiijvéilbdes, puede 
asegurarse que la I Madrid--Sanitan-
diar es la carrera ciclista más impor-
tante 'de las ceilobradias hasta ahora 
en España. Jamás un lote Inter nacio-
nall ta,n mimoroso y de tanta, valía se 
hia reunido en una prueba, c^piañola. 
Once comedores extranjeros han 
participado, entre loa ouailes figura-
ban un viejo airoutier», mmicbas ve-
ces, laureado; tales jóvenes ooitneid'cr̂ s 
die fondo, quie han c<w»pfe(̂ 8/'io ráp'i-
damiente los primeros ptíí^bD5: y finia.1.-
mCTte, el cuiairteto die los Earoiédps 
«.amiateuirs», todo juventiud, alegría y 
viveza, entre los ouiaiee se «rntaftara 
dos recientes campeones de Fran-in. 
Elfto hia sido otro motivo de jlê líoo 
die la pineba: ES la paÉtóerá vez que-
dos j'erseys «tricolor» (reservadlo ex-
dlusiivamente a los campeomee fran-
ccwes) han paseado par mifcstras ca-
Taieteras. 
Por lia parte eapañála^ todo rtuianto 
bay de verdaderamente notable en 
nuiestras regiones, ha conouirrida a 
ac 
re.za de coaníp airar la actuiación de -los 
franceses con la de los eepañoiles, 
convienie acü'arar la enomne diferen-
cia que entre unos y otros existe. El 
cioxrer en bicitílieta constitiiye en loa 
paísps extranjeros una verdadera pro-
fesión: los que a ©lia se dedican (in-
ciluiso estos (cannateursp» disfrazados), 
de ella viven y a ello consagran .to-
das sus " aidtiiviidades.. La mullt ipíicá-
diad de canieras les peaunife, al mis-
mo tiemipo que les obliga, a mante-
ner un entreniamliento, unía «forma» 
constantes. No hace faflta decir que 
nuestros excdlentes oorredoires, tan 
entusiastas y tan valerosos, no pue-
den aspirar a taH situación en un 
país, l donde las carreras ciclistas tie-
nen una actividad limitadísima. 
Exp/licado esto., debemos hacer cons-
tar quie lia clliasificac;' a obtenida por 
nuestros cor ' '̂ "za es hon-
rosísima y el i . . . • i¿ :'.:s prcK 
grle&os de conjiumo. 
» * * 
La carreña ha tenido dos fases, p«r-
fectamenite definidas y coirreapondiien-
tes a cada una de las etapas. 
La primera, es la bataJla terrible, 
encarnizada, que han dado los jóve-
nies amateums, con Leducq en cabeza, 
en pütena subida al Puerto de Nava-
cerrada. Excepto los cinco franceses, 
de cabeza, nadlie ha podido resistir 
aquiol horrible tren de escalada. Md-
Miner, fué con Otero, ei que más se 
sostuvo; paro Otero prolongó aún más 
síui esfiuerzo, y nosotros creemos que, 
en. esto estuvo su error y que aquí 
se jugó sus probabojlidades al triunfo 
Quiedó diurameinte castigado; Miner 
consigluiió despegarflie y, aunque lue-
gio Otero se recuperaría y lograra ba-
tir al guipuzcoiano, no por eso domi-
nó la fatiga, agotando las reservas 
que debía guardar para la etapa si-
guiente a la llegada a Valladolid. 
Frantz se llevaba el primer puesto 
por casi nada düanto. de tres de sus 
ooaupatriotas'. 
La segunda etapa fué totalmente 
diferente. Un hombre que se escapa 
apenas salados; un pelotón que estú-
pidamente se confia y no organiza el 
menor intento de caza y que sostle-
nie un tren modesto durante kilóme-
tros y kilómetros: la demostración se 
que en mucho dfñi largo trayecto do-
ce egpañóles resisten en este gilupo, 
cutya diferenoia con el fugitivo^ se 
ajcreê ientia- ^or mcimentos. Snibiendo 
a Rieinoea hay algunos momentos 
brillantes, debidos a la «alegría» de 
Leducq, que tî epia clamo si tuviera 
alas; pero en seguida la calma rena-
ce. Otero, con averías de máquina, 
sdíñeientemente multipCácadoi y agota-
do por anteriores escuerzos, pierde 
sus probabillidades al triunfo. Cuan-
do se suceden las endiabladas subi-
das, Miner mismo es el que fuerza la 
marcha para alejarse de su terrible 
enemigo. Así, ha..-;a Reinosa. En el 
descenso, el piolotón aminorará algo 
lia marcha Ventaja de Cbaniíetóiibe, 
paro sin probabiiád'ades, ni remotas 
dte arreibatariie la etapa. Los «amia-
tieums» han heeaho el «primoj—penni-
tasenos la expresión—. Albora laanen-
tarán no babor (cido a la cazaj) en 
los intermñn.abílies kilómletros del lla-
no, donde se dejaron llevar por los 
españolies, iinientras Binda, Frantz y 
haata eíl propio Pelletier, con gran 
cuiciuieria, no tenían la menor inquie-
tud por la loca carrera del ganador 
de la etapa. 
» «. • 
Pero si en todos, los .aspectos la ca-
nfora ha sidó' admiraíblie en la orga-
nizactión, y sobre todo en . lo que se 
iiafiere a la Montaña, se ha «auto-
auinerado». No se concibe un orden 
n . ,. porfeato, um marcado más es-
i.a uipuiloso, que los que homios obser-
f̂aiJo a 'traT/és de astas pintorescos 
puiebllos sanitandlerinos.. Los organiza-
dores de este trozo se han acreditado 
también de «intemacioiniailes» en esta 
ocasión. En cuanto all público, tan 
entusiasmado con la carrera, tan vi-
vamente, intereeado durante horas y 
horas por el paso de líos carredoFes, 
v, al mismo tiempo, tan correcto, tan 
l̂eepetuoso con las disposiciones die 
ia organización, no éncontramos pa-
labras qule expresen nuesitra admira-
ción y nuestro elogio. El nobdle pue-
blo montañés ha demostrado una vez 
más sus el'evadas dotes., 
¡.Gómo nos hubiera alegrad o poder-
le dar la satisfacción de las buenas 
noticias, cuando a nuestro' paso nos 
preguntaban con ansiedad por la po-
sición de su favorito, ei bravo y no-
ble Otero! 
A. DIEZ DE LAS HE RAS 
* « * 
Impresiones de la carrera 
Madrid-Santander. 
Estamos de enhorabuena. Por fin, 
y a costa de no pequeños esfuerzos 
por parte de unos cuantos señores de 
buena voluntad, hemos conseguido 
presenciar en España las proezas 
cpip, en el ciclismo realizan los cofre-
dores franeases, que más que hom-
bres son verdaderas máquinas, cu-
yas hazañas ejecutadas en Francia 
acogíamos todos con ciertas reservas, 
por parecernos casi imposibles; pero 
que, al fin, hemos liegado a creer, ya 
que nada convence tanto como los 
hechos, y los presenciados "en la gran 
carrera - Madrid-Santander han sido 
tan concíuyentes, que dudarlo sería 
insensatez. 
La lucha ha sido enconadísima 
desde el principio al fin, con tantas 
fases interesantes que difícilmente 
podría escogerse la mejor; pero, des-
de Ifcpgo, la que más admiiació^ l a 
|uíuá.'a etapa, el cual, deseoso de a.ai 
lar el avance que sobre él tenían va 
ríos de sus adversarios, decidió ju 
garse el todo por el todo y marcando 
un tren disparatado se salvó a i»Ju 
pedal, una vez dada la salida en Va-
lladolid. 
Un demarrage en el momento pro-
picio, le proporcionó cien metros de 
ventaja, que poco a poco se convir-
tieron en 200, luego en un kilómetro, 
y... después en 22 minutos a la llega-
da a Santander, insuficientes para 
vencer en la clasificación general: 
pero que ha servido para demostrar 
su dase excepcional, ya que no está 
al alcance de todos, hablo de los co-
rredores, recorrer 250 kilómetros cora-
püetamenté solo, mareihando a una 
velocidad media que nunca bajó de 
35 kilómetros por hora en los llanos 
y de 25 en las subidas, sin el más li-
gero desfallecimiento y poniendo en 
todo momento toda su Toluntad por 
conseguir el triunfo, que, realmente, 
debía haberle correspondido. 
Otra cosa notable ha sido la formo 
como Soudhard, Leduc, Frantz y 
Binda han escalado el terrible puer-
to de Navacerrada, con sus formida-
bles desniveles; otra la caza del pelo-
tón de cabeza por Pelletier, después 
de un pindhazo al salir de Segovia: 
otra los embalajes de Frantz en to-
das las llegadas, y, en fin, tantas y. 
tantas, que contarlas sería ardua ta-
rea. ^ . 
En definitiva, los franceses hañ de-• 
mostrado una superioridad tan aplas 
tanto sobre los nacionales, que de-
muestra lo mucho que tenemos que 
progresar en este deporte; pero, en 
fin. perdiendo se aprende. Que la !fc-
dón resuilte provocihosa. 
V para terminar un aplauso para 
Miner, primero de los nuestros, que 
es «el que más ha seguido a los en-
tran i em",». y una ovación a EL PUE-
BLO CÍA-TARRO y en e.special a su 
redactor, don Fermín Sánchez, que 
tanto ha trabajado por la carrera y 
que, sobre todo, han logrado estable-
cer la mejor meta 3e Uceada do 
cuantas pruebas se han Terificado en 
Esnaña hasta la fecha. 
Antonio PUTÍERiREZ CASTAÑEDA 
Crítico ciclista de "T^uafía Soortiva». 
• » » 
A mi ci'i>»rldo amigo Hffts-
pe Montaña». 
Tres etapas se suelen recorrer por 
la tercera. 
Para los que recorremos esta últi-
ma etapa, las grandiosas mamfesta-
ciones como la del domingo llenan 
nuestro espíritu, dé .melanc(>lía, al re-
cuerdo de lo que pasó pc-.ra siempre. 
Nuevos corredores, nuevos organi-
zadores se ocupan del deporte, y el 
•ran consuelo que nos queda a los 
^viejos» es ver que los unos y los 
rtros nos han sustituido con notable' 
ventaja para el desarrollo del ciclis-
mo. 
Miguel LOPEZ DORICA 
» * * 
La opinrón de Im oepor-
tista montañés. 
Los corredores españolies me dieroñ 
'.a sensación dio buena voluntad, nada 
más.. 
Los franceses corren, pegan fuerte 
i los pedales, saben ser oompañéros 
nlatemátiiOcis en distancias. 
En la carretera son Verdaderos l o 
aes. Hubo momentos de piareóetrartó 
-e'-íladleras m^oiuinas infemaííes. 
BASTIAN TORCIDA 
Profesionales y aficionado». 
La lucha sostenida entre los frnn-
oietíee y españoles, denota la os.plen-
lldez que tienen al' ofo sado del Pi-
•Mineo, para caliucalr a los corredores. 
Xiquéllos los denominan aficionados; 
'os nuestros son profiesionalles. 
.Esto, al manos, dicen las licencias 
Tule poseen los corredores; pero noe-
itros no llegamos a comprender cómo 
consienten qule se lies denomine pom-
aosamente «amlateurs». cuando per-
ciben unos (mantos miles de francos 
entre premios y subvenciones de la 
Gasa de bicidlietas y neumáticos que 
representan. 
• * * 
Otro aspecto intelesante de los afi-
cionados franceses, ee la ffKrtnia en 
qu|e viven. Para ellos, el cinlüpmo no 
es un pasatiempo más o meaps en-
•Wetianido, sino su única ocúpación, 
Gomo ella ee la que les proporciona 
el medio de vivir, dedican a la pr?-
paraoión de las pruebas mu-chos mo-
ses. 
Los corredores españoles, por el 
contrario, son rrtulchacbos quie, llenos 
de entusiasmo, dediran afl cuiisrno 
muy poco tiempo por cibtener pin-
(gües beneficios de él. 
Fistos, son profesienniios: a/ruéllos, 
aficionados. Paradojas de la vid-a. 
ARTAJX 
O i r a i s n o t i c t a s . 
Gran carrera •(«lista na-
cional. 
Organizada por el semanario depor-
tivo «oSport Montañés», y patrocinada 
por don Vicente García Collantes y 
Pe fia. Castillo Ciclo Sport, tendrá lu-
gar el próximo jueves, por la maña-
na, la gran prueba oicilista nacional 
!;i,ck\ de «Gonsolación»; cuyo regla 
miento y hoja- de inscriptos figuran en 
Rualiasal, 4, primero. 
Se concederán los premias siguien-
tes: 
Primero, copa de don Vicente Gar-
cía GolTantes y 350 pesiotas;_ segundo, 
200 pesetas; tercero, 125 pesetas; cuar-
to, 100 pesetas; quinto, 75 pesetas; sex-
to, 75 pesetas; séptimo, 50 pesetas; oc-
tavo, 25 pesetas. 
Inauguración del csnipo de 
la Unión Montañesa. 
Pocas líneas para dar cuenta de la 
inauguración del campo de Miramar. 
La falta de espacio nos obliga a re-
ducir esta información. 
Por ia mañana, con toda solemni-
dad, se verificó la hendí.-ión del nuej-
vo terreno; acto seguido se corrió 
una carrera a pie y posteriormentr 
jugaron un match amistoso ent:e 
(llubs de esta localidad. Por la tarde 
se verificó un partido entre la Union 
Montañesa y una selección de equi-
pos santaftderin os. Bl hijo del conde 
de la Mortera hizo la salida oficial, 
y sin nada de interés so deslizó el 
partido, (pie terminó con un empate 
a tres tantos. 
Y nada más y que nos perdonen loa 
unionistas. 
pon rvLÉrom 
Dos partidos de foot-ball. 
MADRID, 24—En Madrid jugaron 
el Cracovia y el Madrid, gananflo 
éste por cuatro a dos. 
—En Sevilla, el Recreativo ganó al 
JIuelva, por cinco a cero. 
n t o m ó v i l e s R n g b ? 
Procedentes de Norte América han sido desembarcaelcs en este puerto, 
para ser distribuidos por la Sociedad Anónima PEREDA Y LOPEZ, entre 
sus agentes del Norte de España, cincuenta automóviles RUGBY (STAR 
AMERICANO. 
El nuevo modelo Sedan (del cual viene también una gran partida) ha 
llamado poderosamente la atención en las últimas exhibiciones de automó-
viles de los Estados Unidos, por su elegante presentación, tiue da satisfac-
ción a los aficionados de más refinado gusto. 
VISITE 11 EXPOüCiOS DEL G E Í J E B M O A H K K M O 
P o r fin de t e m p o r a d a : : G r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
E N TODOS LOS G É N E R O S Y CONFECCIONES 
P l a z a r g a S i . — 
3»" 
BAÑOS DE HIGEENK 
TABLEROS. RfiM. L-€BSB DÍB 
VIAS URINARIAS :SECRETAS 
San José, 11 (hotel) 
DIATERMIA;.—Moderno tratamien 
to de la blenorragia y sus complica-
GARGANTA, NARIZ y OI 
CIRUGIA de CABEZA y CUELLO 
Da, diez a una y de tres y media a 
cinco. 
MENDEZ NUÑEZ, 1 3 . 
U*« IflMflmilfeMl Y 
Censfafi*» di <mce a una y msdiA j 
rimo a seis.—Teiéíooó Í.056. 
cienes.—Consulta: 11 a 1 y 3 a 4 1/2. Í»LAZA VUHMA, S (equina a Pffffj 
C R O N I C A F I N A N C I E R A 
-Diespiméa ^dTientotf emto Poder 
do; Diractorib niiiilíitaa-, y sin otatDiS 
aiocwilteiciiimiifeiutiO)* á& grian imipartaindia, 
l*s negototacdcnios d& Bolsa se han 
ijieial/iiaaido coiix hesitante iirileigulliairiid'ad, 
Ma gracdf-i^ o^cülaca.ctaeg, y lias pocas 
tafciidiss, aei^iro de lae ncamas áe 1c 
«IfurU 7 La doiu-miia. 
Cota La di^posdeión dictada por e. 
jmtaidicibo Dduestonio, reifei-friile u se 
rGT.ajt aaDicdouefl a ajpüicar a quienes 
pi oiíiaíLeiDi liatAcáais fai-sas c.oa:! flaes es 
ôauiiaitoTOS, a» tía evilado q^e lo> 
ffluí* « afta g» dedliicalbfam tuiviiaram l i 
-flartaia áé »»ccián, pales die lo conitra-
«¿o «agiaMuaseata «e h»Íjd,eTian euicqdi-
-§p Qcmfyámoxm», piasa lia» cuialli&s &on 
•fKW- urop-ioio» Ion actiuláL1!:» mioaiuen-
Î HXlítíMieímieiDítje tall medáda, ha sido 
Itíídaicfcdiríja, poíea ella se opoae a qu^ 
(íwnjda1 La. fail®a alarma ent.re los rem-
ffistaa, (fula' stíjemipTe ae 'áiinp(rieiS'ion,ain 
fít?r eStaa teadencíLats niieraaii'ente es-
.(ptecluOiajíl̂ as, y tras oomoi resullitado é; 
tfiHG ék rmarcajdo no ae ajobLe de pa-
peQ, amte iflú. euial ets imciviitab'.-e la baja. 
La Deaiidia , Initonior, regisla'ó los sú-
HWiiefiítes can i • : 
Oesrir^ am^erior, 71. Alpartiuira, 71,10, 
A y 20; c-ionre dio ayur,'71,25, ganiaa-
lK> la fn-aiciciiór). 
M Amorí'izabte, 10-20, ca caaibio 
(pSieffidltt nuaftlo ©nilicii'o, occi-aado ayei 
« ^,75. 
t<pl* T^OOD^ÍS de eaiero cot.izian a 
HjíJEW, » , 75 y«£i y ciieirrain ayeir, a 
.Agií^», 0KmxiC:j ctaaireaiit a y claco cea 
Ubs de febrero se ftacin ^ fW-Wh 
.J® y '101,40, perdiendo, 0,20. 
¡jm dfcifcafir.'íno», ganan 015, cpuedaíldi 
A 100,75. 
liaa AordoiaVs doil Mtfte, qne ItóiW 
Ijajiado de 339 a 'Sí*, per Las. aoitá :. 
.lirfaais a qo» msus. arr.ilw nos refer'-
riajica, ae r&poríw .i«a táimío en !-a pe 
Ulón de 'ay.tir, peiFna.adb a VA. 
\tyikfíásmo, las Aíacaintcs q-j'-dan i 
m . 
'Gcqa. La baja ccriStauile do lo. mane 
— 
ftU0B6®R B̂ B 
Es{)ecialidad en WnT06 
la Nava, maíiaanilla y 
Sarvisi» Mftpfertffto *n oanriáas. 
RUALA-SAL, If^ 2.—TEtKFSMl) 1-55. 
da extraaijfema, aiaein,tuiadia en lia sesión 
ÓÍD aye.r, paat&cjé ápeartuiaiisie el alaa 
de Lái peieierta. LÍOS fraincos gianaâ on 
layea- 0/i5, qjuiedando a 44,10, siendo 
ese altea debida si/n duda a aligniaa 
deoniaada die moneda. Lias lateas, en 
cauníbio, bajaroai en la semana paa-
(LatiinianijentG de 33,71 a 33,70, 65, 03, 54 
y 32,27. 
Los dóilaree pierd'ea 0,35 y miedlo, 
dletaoendiendk) de 7,445 a 37, 42, 40 y 
40,5, quedando a 7,05. 
Céduilas 5 por 100, a 98,65 por 100; 
pesetas 17.000. 
^'antander-Bilibao (1898), a 74,50 
por 100; pesetas 5.000. 
iCatalana Gas y Electrioidad, a 94 
por 100; pesetas 10.000. 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Oibli.gaci'ones ded Ayuntamiento de 
Bilbao, 76,50. 
iA,yuntamiento de BiLbao, 98. 
AlGCIONES 
Banco . de Bilbao, números 1 al 
120.0110, 1.705. 
Idem. ídem, 1.710. 
Crédito de la Unión Minora, 560. 
] bnu ídom, fin «corriente, 560. 
Manco Vasco, números 1 al 30.000, 
54». 
Marí t ima Unión, 150. 
Electra de Viesgo, 405. 
Unión Eiléctrica Viacaína, 615. 
Ailtos Hornos de Vizcaya, 101,50. 
Union Resinera Eapañoila, 263. 
OKi i(;ACÍU(NiBS 
' l o Nacional de Previsión y académi-
' co de la de Ciencias Morales y Polí-
j ticas, bien oonocido de cuantos en 
nuestra PaMa aman y fomentan las 
I institueiones soci alies. 
El señor López Núñez, maestro en 
lAsturias, Galicia y León, primera el arte de exponer con precisión . ly 
hipoteca, 64. cJaridad, estudiará el valor moral v 
Nortes, prmeras erie, primera h: social de estas obras y su creciente 
poteoa, 66. ¡prosperidad en nuestra España, aisí 
Idem ídem, 65,90. 'como Jos medios adecuados de darlas 
Eflectra de Viesgo, 87. 'vida y la manera de obtener de ella 
iSevillana de Electricidad, cuarta |a máxima eficacia. 
Idem ídem, séptima serie, 95. | El sólo anuncia del acto ha desper-
serae, 83,25. ¡tado gran interés, que seguramente no 
GAMIBIIOS ¡será defraudado, pues su naturaleza 
Francia: Par í s cheque, 43,75. .y circunstancias han de hacerle muy 
Inglaterra: Londres oheque, 32,85. ¡ útil y eficaz para cuantos se intere-
'san por esta clase do cuestiones. 
(INFORMACION 
DEL BANGO DE SANTANDER) 




Prodúzcala usted mismo con 
los Errupos electrógenos 
H a " O 1 V £ £ 3 J ^ " 
AGENTE G E N E R A L PASA. ESPAÑA 
F a m o de Pereda. 21.-SANTANDE^ 
Agencia de los coches OVERLAND y 
WILLYS-KNIGHT 
U E V O S © D E L O S 
OVBP" ANO Turismo y 
WH*. / S - S C S n O H T . Sin 
de cinco y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, siempre disponibles, para 
mocJ6íQ«—LLAMAR AL TELEFONÓ 8-13.—SANTANDER. 
n, modelo SI. 
Vulas Turismo y Sedan, modelos 64 y 67, 
todos lo^ 
Interior, serli F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» « C . 
B . . 
» » A . . 
G y H . . 
Exterior (partida)., 
Amortizable 1920 F . . 
E . . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
K ^ ^ L b o 
P o l v ^ - ele z f f iozs) 





rio 4 por ICO 
fdem I d . 5 por 100.... 
Idem Id . 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








A/sucarera sin estampillar 
vi mas del Eíjtf 
Alicantes primera 
Nortes » 
\ st urias » . . . . . . . 
Norte 6 por 100 
Riotinto tí por 100. 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Bidroeléctrica española 
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La entrada será pública. 
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Capilla de San Antonio 
(PP. Agustinos). 
Bl día 26 del presente mes dará 
comienzo la novena en honor dd 
glorioso Patriarca San Francisco de 
Asís. 
Por la mañana , a las ocho, ejercí 
ció de la novena, durante la santa 
misa.' 
Por la tarde, a las sois y mediá, 
estación, rosario, letanía y ejercicio 
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Ciifia ^ mayor el entusiasmo 
por la creación del Ateneo Pedagó-
gico. 
Los organizadores están recibiendo 
infinidad de adncrOnnos que ponen 
bien a las claras Ja necesidad senti-
da por el Magisterio de una obra de 
tal naturaleza. 
Van ya muy adelantados los tra-
bajos. Consultadas personas de reco-
nocida solvencia científica, óstas han 
ermpezado a contestar indicando laó 
puiblicaciones más en armonía con 
los fines de la institución. Se ha 
anunciado a los organizadores el en 
rcfoi o • libros y i'evistas, a la vez que 
una gran colaboración desinteresada 
ILa Secretaría ruega a los maes-
tros tobos den por recibida la circu 
lar puibiiccda en la Prensa profesio-
nal y so apresuren a enviar su ad-
hesión para poder proceder al cierre 
dofinitivo de la lista de SOCÍIJÁ. 
el miórcoiles, día 26, a las 
tarde, en el Centro Obrero'"^It 
Se ruega la asistencia 
en particuJar, de la l>irectiv^,L 
Sección de carn^ " 
ebanistas. ^ ' " S , . 
Esta Sociedad celebrará • l 
neral extraordinaria ol mil"11118 I 
las ooho de la no^he, en n CoVj 
maioiilio social (Centro Obr l - r ?^ ! 
A esta reunión deben asís? ' 
socios y no socios. 
La Caridad de Santander 
vimiento del Asilo en el día ri Iri'1-
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 636 
Transeúntes que han T ^ K A 
bergue, 7. m^ a]. 
Asilados que quedan en M 
hoy, 139. n el dia j 
£L PUEBLO CANTABRO se h 
venta en Madrid, on el quio^. 
nf.faat«H. Bailo ÜB A U ^ * * ^ 
la dj 
En la madrugada de ayer om,, • 
este puerto este nuagníficn tra.ÍCl1 
tico de la Compañía del PadfiüT ^ 
salliió al mcdiioidía pama Haiha^' 5̂  
namá. Chile v Perú. r. ^ 
pasayei y canga. 
A la mitnva hará dn! i n l i ^ ^ ' i 
tró, proiciedente de les pupirtos á ^ Í 
toidü :• los, -• Ivnn , lra<alSn 
ro. que sa-'ió pov la v.mh P-,vn 
Pallk-.o v Liv.' i non!. (, ndu 'iendo «,1 
• oí i;la^ y distinguidas persanas H 
ee ta b-coilídad. " e 
Dieiseniibaircó gran nitmero de 
saje, 
mi' iHMWiimiii ni mmmi 
Bogamos a nuestros suscrfptcrea au 
iwtípre ijue hagan envío per ítl 
costal de alguna cantidad escriban < 1 
¡«ta Admimatraoión eomunloítr^Je I 
¿ara evitar confusiones. — Apartuíl 
«4« Qorrmna 61. 
L o s c o t o s s o c i a l e s d e p r e -
v i s i ó n . 
Eil Ateneo de Santander celebrará 
el día 26 del actual, a las siete de la 
fcarde, un acto del mayor interés. 
Atondicnido a la knpmtancia de Í O Í 
Cotos sociales de Previsión y al . de-
seo manifestado en nuestra provin-
cia ipor Asociaciones y particulares 
de conocer a fondo estas obras, la 
Sección de Ciencias Morales y Polí-
ticas del Ateneo ha invitado a dar 
una conferencia sobre las mismas a 
un especialista eminente, el señor 
López Núñez, subdirector del Institu-
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
«La Gráfica»—(>b-brará junta ge-
neral extraordinaria hoy, martes, a 
las sel" v media de la tarde, para 
tratar' asuntos importanlísinios. 
Convocatoria. 
iSe ruega cncarocidaraiente a les in-
dividuos de las Juntas de Sección y 
delegados de obras y talleres perte-
necientes a este Sindicato, paséia sin 
falta hoy, martes, 25, do ;- is a nue-
ve de la noche, para noti un I 
asunto de verdadera importancia. j 
í ?e r : /n dA canici-03 yl 
marmolistas. 
Se convoca a todos los individuo^ 
pertenecientes o no a esta Snciedci, 
a junta general extraordinaria para 
GRA.<J CAFE-RESTAURANT - HOTEL 
D E J O L I A N á U T É R R I Z 
Calefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
s p e c t á c u l o i 
^r '-n.—Sociedad anónima 
de Espectácuilos).—iHoy, martes, Pau-
lina Frederick, en la comedia dra-
mática «Una aventura temeraria" 
cinco actos; Lila Lee. en "La nave dé 
la ilusión», cuatro actos. 
Bl jueves, 27, ¡d acontecimiento de 
la temporada! Programa Ajuria Es-
T ' í i r í - í e r i t a a Wanda Hawley Y 
Tlieodore Roberts, en «Toda mujer», 
seis actos. 
pahe l í^ Ní»»-bAn.—Sociedad m&A 
ma de Esipectácuilos.—«Jaque Mate», 
cinco actos, por Dorothy Daltou, y i 
«La hija del herrero», cuatro actos, 
por Vivían Martín. s 
Teatro Pereda.—Cinematógrafo y 
Varietés. 
Hoy, martes, a las seis y media y 
diez y cuarto, episodios 5 y 6, en cua-
tro partes de la super-serie, «París-
sette», y estreno d^ la película cómi-
ca-, en dos paitos, «Las consecuencias 
ilo una mentira». Gran éxito de «Los 
Tres Oros». Gran éxito de Teresita 
Rojas. 
tiran Casino del Sardinero.—Hny, 
marítes, a las cinco y media de la tar-
de, la. comedio en tros arlos, de Mu-
ñoz Seca, «El úilttimio pecado». 
The dansant—Orquesta Marchettl. 
A lap Compañías de los mismos, re-
cama RIOS. Atarazanas. 1?. 
y § m tom m u ü s f e ü ÜÜII 
í r a s a t l á e t i e a . 
alquilo hotel lujosamente amue-
bl.-ulo. por meses; doce pesetas 
diarias, invierno y verano. 
CALDERON, 25, L0 
u m u k C U B A v 
El día 1» de OCTUBRE saldrá de SANTANDER—salvo 
contingencias—en su primer viaje el nuevo y magnífico vapor 
O x r i « t < 3 l 3 e t l O o l < 3 x x 
su OArrrAM DOM EDUARDO FANO 
adjultleado waBftjeros áa todas «lases v car)?» con destino a 
HA.IU5JA y VERAifíUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
L a expedición del 19 de NOVIEMBRE próximo, será efec-
tuada por el igualmente nuevo y magnífico vapor 
que, a partir de estas expediciones, continuarán saliendo de 
este puerto el 19 de cada mes, alternativamente. 
E l 80 de SEI^TIEMBRE-salvo contingencias-saldrá de 
esto puerto d« SANTAHIM», a las diez de la mañana, el vapor 
para traabordar en CADIZ al 
I N F A N T A I S A B E L D E B O M B O N 
qu« ialdrá da aquel puerto el 7 de OCTUBRE próximo, adml-
uosido pí&pjeí*» aa ledas clasaa <im áastino a Montevideo s 
Bunios Air«i. 
Precio dcJ pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
nos, pesetas 425, más 7,60 d© impuestos. Total, 432,60 pesetas. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SAN-
TANDER: SIÑORES HIJO D E ANGEL P E R E Z Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica v-
telefónica: G E L P E R E Z . s ^ 
DIRIGIRLOS PEDIDOS fl 





SULFATO D E POTASA 
KA1NITA 
CLORURO D E POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ÁRBOLES Y IIORASZIALT 
(PRIVILEGIADO Y PREMIADO EN 
VARIAS EXI'OStOIONES) 
Brillo sin igual para toda cía, 
se de pisos de madera, baldosa-
hule, mosaico, etc. Insustitui-
ble para restaurar y conservar 
los muebles siempre nuevos. 
Colores: NOGAL, CAOBA, L I -
MONCILLO y sin color. 
La garant ía de este producto 
es su éxito creciente y la fama 
mundial de que goza hace m á s 
de veinte años. 
De venta en todas las buenas 
droguerías y bazaivs. . 
Depósito general: P. Moreno 
Mayor, 3ü . -MADRID. 
por año o temporada invierno, 
pisos amueblados, con sol todo 
el día. 
Razón; Velasco, 11, 3.° dcha. 
OANÍfiL GONZALEZ 
Calle de San José, número, 9 
PARA CUARTOS D E 
BAÑO. — INSUPERA-
BLE E N ECONOMÍA 
M . i S A I N Z 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vioias, con 
jardín y huerta con árboles fru-
tales. Agua caliei.te y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14. 
Comercio^ 
se vende en el pueblo de Maz 
cuerras, con buen salto de agua 
aípropósito para alguna indcUi-
tira. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Comercio.—Tórrela vega 
I k t de encersdos 
para tapar mercancías en los 
muelles v vagones ferrocarril 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9. 
Telétono 9 18. - SANTANDEB 
ígencla R8NAÜLT y C1TR08S 
HSZríS DE REeflftfIBIO "FORD" 
T A L L E R MEOÁNIOO 
Stock de COJINETES. Macizos 
Prensa. 
VULCANIZACIONES GARANTIZA D A S 
Automóviles y camiones it 
alquiler. 
Renault 18 C. P.-Cabri. leí 
codo lujo. 
5fcn Fernsnlo, w 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
TINEZ.—Más baratos, nauie, 
para evitar dudas, consulten 
orpcioR — Juan de Herrera. 2. 
í i 
N o v e d a d e s en pape-
l e s p l n t a l d o s para 
h a b i t a c i o n e s y cris-
D r o p e r í a j Perfoffieria 
llwnsda Prlnura, l í . - W - ^ 
Se reforman y vuelven fracj; 
smokins, gabardinas y unu^ 
mes rerfección y econonn»; 
Vuélvense trajes y gabanes ae» 
de QUINCE pesetas. , 
MORET. núm. 12 segnnda 
3 E » JC Ü L I * O 
SE V E N D E . Magallanes, 21, se 
gundo. informarán. 
ANTISARNICO M A R T I . ^ 
Unico que 
Venta: señores I 
l ean . M E L O 1 T A 1 
la cura oj" v, ij. 
„ j r e  Pérez del Mo" 
no y Díaz F. y Calvo, B 1 ^ ; 
15. Sus imitaciones resultan^ 






g^SSí t r " \ad> SSm S » 
BWMMMBB»BaBB>»ff«iwsMrra msvuwduzamisKinaxMimimmi mimumwutvmtrmygmiuikmvMM 
óstaütef ' íá 's . p i l ^ r t á s vidr iera? , 
••<• • iá de e'sciií5É)V%, r u i - i o r i : ^ , 
c^jita í e honMiuienias, accesd-
cos / m a q u i n a m G U I L L Í E T . 
G b m Q f z L A P E R L A 
HéíOs, nVínis. 2-y 1.- H I L B A O 
[ - • i da de bébiiJais con viViené» 
):••.!• no ppiÍGi'la j i .e l id i r r su dGci' 
• • •. b i l p i i n a r á l a adjuiiii.su;*.-
i.'iru). 
m v a p o r a s C O F F S ^ S 
« 3 ® o © 2 u ! b y e , © I w a p s s ü ? C T ^ l E C 5 • 
gi 04 de noviembre, el vapor E O L S A T Í A . E l 26 de djeiembre, el y á f or T O L E D O . 
if'T'itien:-c carga y pasajeros do p r i m e r a y sesrunda clase, secunda e c o n ó m i c a y tercera clase, 
'Sos vapores e s t á n construidos con todos los adelantos moderuos y son de so'orá -conocidos por j 
«ob rado trato qae en olios reciben los pasajeros de todas laa c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o s , ca-j 
rerca y cocineros espa í lo ies . 
C iUmiUmm ¿heSMI"-*» <P ' - « • ^ J w P » 
H I i i 
illlllllllWllilÉHillllMII1 " - ^'V , -- •• 
Roparaci .m y t r a n s f o r m a c i ó n 
d é cafroCerí i ís . 
ÍÍRSEHIO SiegRfl -BOHIPÜZ. 5 
P r o í e s o ^ í t r a n c e s ^ 
( foséyéndo ingles y espafiol . j ia 
lecciones a dum¡c i l i o . - - ( r . «nda -
ra, 1. i .u deiveha. 
••i::.-.;--
B i « 
Bebé Pen í reo t , vendo b a r a í . la-
fo rmárá ustíí ••io;niii;.-tr;i<'ióii-
CGBA, : i de c 
ESPAtJ 
etrB.v, 
FLANí>) Í Í J , M'Múé dicien 
Descuentos í i ihré piíecio^ 'I-o 
olas**, a faminiis de ' i res o útits 
teatro, lorcras, pelotaris, fithci 
ESTOS HEÉMOSDÓ BÜÍ 'TÍES 
\" i l ! : f 1 1 íl 
» . . .. 
" " " n T r n i i i i i i ii 11 1 — 
M 
Oficinas y a l m a c é n : 
r e í . 2.767 Apar tado 360. 
i E S i ' A X O : 
í a , OP. p r i m e r a . y segü/nda 
ajes eiu-cros, compaf i í a s de 
•i<M empanóles y sus famil ias 
•e! i,a-1 osas. - 1^ 
fjPOÑÉN I Í B CAMAROTES 
• I p N L A V A -
' E ' / A ? - : 0 : S t L O T E S Y CO-
tE C A I . • - COCINEJIOS 
sGH.ES PASA' JE1£0I& D E T E K 
.ÍUINAKLV 
a y cualquier . In tbH'ne que in te -
rna y Veracruz y detalles de to-
•va'juy. cpnsigaata-
V I A L 11 ü OS, l'a-Tco UQ Pereda, 
..• • ' . J - •• • .vi.:.' .y 
^ t e o r s e a psí-i.os ? ' ¿ s sa j i s t e . 
Hospedaje embarazadas. U I -
Dimoa «-u- . ia . i tos .—ÍHJNSÜJLTA 
B É I É Í I 
G R A N D E S V A P O R E S C O í t R ^ O S H O L A ^ U E b ' ^ 
HUI i.!.Idi 
ÜAS 
I - Í O V ^ ' R I O p a v a v í a - e s t r o - o h a { 
C A R R I L E S d e a c e r o y . T R A -
i l i r a s el? t o d a s c l a s e s . V I A S / í i j a ^ y 
i C A M B I O - , d a v í a , 3 J L A C A 8 C H R A " ' ^ 
í c e s o r i o s d e v í a , V A G O N E T A S v o l q u e -
' to^ l ^OP) A l\í l ^ X K S e t e^c i f 
encia en J íTERROS comerciales: redondos, c-v*' 
mos, anguiares y simples T .—CHAPAS N ^ ' " 
ílim uMá • 
F i b r i c a de ta i ia r , biselar y restaurar toda clase de lunas, es 
pe je» d* iao formas, y medidas que &6 d e s e a . — C ñ a d r c e 
£}. í i bádos y molduras t le l -puís y extr<:oierah. 'i, r( 
O á isir ¿ i ^ i i O : Amóe do Escalante, 4 , - r -Télefouo c-'iS.—' 
fi ' F A B R I C A : ;CñrvRnt©s: 22 
S S R Í S Í Í Í ^ a Habana . 
• 1 ^mm. «fóse.» 
. 0 
¡ P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S , D É S A N T A N D E R 
*A * w a r 'íákk&ZiAlci. s a l d r á al 3.íí-<ííccd¡jnai, 
( ¿ O A M . " ttl í ' 4 da (pptubre. 
i J S O 
h d á l s m a t e r i a l f a r r o v l a f l o o 
is s ü i a n í í í g c o n s u l t a r a M U L l E l f O " ! , B i l b a o 
- T 'T-RTTT*'*' • 
tottido por las C o m p a S í a s d é los f é r r o c a r n r e s aet 
BJS ' a ñ a , de Medina riel Campo a Zamora y Ore ose 
? Salamanca a la frontera portuiruesa, otras K m -
prroearr i les - t r a n v í a s de. va cor, Maífi^ia de G-fie-
| t íaíea del Estado, C o m p a í i í a T r a S a t í a n u c a y otras 
'̂de NaVe^ac ión , nacionales y extranjeras. D e c í a -
llares a! Cardifif poi" el Ahnivantaz^o P o r t u g u é s , 
•nes de vapores.—Menudos para liv.iraas.—Aglo-
- r a r a centros m e t a l ú r g i c o s .y d o m é s t i c o s . 
ÍAG'ANSE PEDIDOS A L A S O C I E D A D 
i ü L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
"o.'5, Ba rce loná , o a su agente en 
opete, Alfonso X i l . i O l . - S A N T A N . 
Pérez y Coi i ipa 'ñ ía .—GÍJON . Á 
iedad UuHera E s p a ñ o l a . - ^ V A L E 
tros 
SfJc 
lüOfl y precios a las cíiciu 
': aon 
or H i -
Atreu-
m Ra-
Salidas mensuales de S A N T A N D E R p&rá, H A B A S A , \i L O N , 
<tA.t*±¿\h y puertos de P E R Ü y C H I L E . - 'T ' 
E l éíi'. 5 3 de septiembre, e l jmag-niñco vapor 
A d m i t e carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera ci»0« 
Precios de pasaje para H A B A N A 
í .* ciase Í.&KÍSO pesetas, Inc lu ido í m o u s á t o j 
Las BSgotéiiieá salidas las e f e c t u a r á n : 
t í d í a 2 $ tía o a h i f e r e , e l v a n o p O f ^ O V ^ 1 
E l d í a 2 5 ñ é «i v i m b r e , e l v ^ p o r O R C O ^ 
Bl a i as a famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en b i l l e 
seos 
yor a « 
ios áe¡ 
ca ía 116 í ( 
L leva tai 
> • • | 
dos, cual 
dores y c 
, de g r a n norte y comodidad, para raa-
laúo-ao e i iéan í ) , bou sido dotados para 
: y tercera clase, de cociEieroB y 
n i r . l n las comidas a l estilo e s p a ñ o l . 
ciase v a n alojados en camarotes de 
con cuartos de b a i o , aur i l ios come-
i ae paseo. 
i 
i p o r e s v m m s M e a o o i e s 
S e r v i c i o r e p t o - d e ? d s S a n t a n d e r i H a b a n a 
y S a n t i a g o d e C u b a 
E! d í a r.'! de cc iubre . ' i i j '» . a las cinco d é la larde, s a l d r á da 
.SALTANi)!<;i-, ói .;.:r.ii. le magnifico t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
ventaja al bicar- , | | de glicero-fosfato de c a l 
^ _ TO todos sus usoB.-Graja m CKJSUSOTAL. -Ttrberculoi 
• B l j 8 Bic&rbouRto' a e l j ^ a v a r r n c rón icos , bront^ni í i 
PWíaimo. ra^-. ,0 . g ^ e r a j . — n t i 
t̂ .. - 8S S.̂ O pesetas. • : 
I ^ ^ J D O C T O S B E í - í í i m C T Ü . - S a n Ber 
l ^ á t a t a " ^ vea t* Qn Iag P ^ o i p a l e s farmacias'de fispaí 
^ a u d e r : P E K E Z D E L M O L I K O . - F l a z » de 1*3 Bscoo 
vapor espa ño 
AiNDER ei nuevo y 
•4, 
P A P E L V I E J O e n @hia n r i o d í c o 
admit iendo carga y pasajeros diroctameuie pa ra l l á b a n a . 
R O T É á 1>E L I M O , 1 M > 1 \ l O i / A i ES, P U f M M í A , SE-
! GONDá" , S E G L N D A ECONOMICA. T E R Í KUA P K E F E R E X T E 
V T E R C B M O K D i M A R l A . 
I PRECIOS E C O N O M I C O S . - C A M A H O T E S PARA" F A M I L I A S . — 
. R E B A J A S A G l i ü P O S V F A M I L I A S 
Precio del pasaje, en tercera, a lia!>ana, 500 pesetas. 
I d e m ídé in í d e m , a Sanviaü'O de Cuba, 560 pesetas. 
Para inJiormes, u i r ig i rae a sus agentes A G U S T I N G . . T R E V I -
I L L A y F E R N A N D O GAl . tClA, C a l d e r ó n , 17,1 .° , S A N T A N D E R . — 
Telegramas y telelon mas:. T K E V . K T A K . ' 
ts. 1.225,00 
» 1.350,00 








f.92;76 I t í n e v a Orleans 
estos precios e s t á n faicltiídóá tedos los impuestos, monos a 
N U E V A O K L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
n s w k t sote m m n WMm^ús lúa % 
fistos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
iodos ioh adelaatoa.moaernos, siendo an toiielaje de 17.500 to&a 
ladas cada uno. SÍJ fsrimora ciase los ci; : larotes.son de una y 
dos li teras. En segunda e c o n ó m i c a , los camarotes son de DOS 
y C U A T R O literas, y en .TERCERA CLASE, los camarotes am 
de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje do T E R C E m 
CLASE-dispone, ademíTs de m a g n í ñ e o s COMEDORES, F U M A -
DORES, B A Ñ O S , D U C E A S y de m a g n í ü c a bibl ioteca, c o n 
obras de los mejores autores. E l personal a su servicio es t o d » 
e s p a ñ o l . 
íe recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro d í a s de onteiáfeíón, pa ra t r a m i t a r l a docu-
m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santan-
der y Oi jón , I )ON FRANCISCO G A R C I A , Y?ad-Rás , 8, p r ine i -
pa l . - -Apar tado de ©Órréog ntfmQro 38.—Telegramas y telefone-
mas, Í ' R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . * 
H r m m vapores cerreos b o l e t a 
S e r v i d . . ' v i í t j f s r á s l á o s da g r a n luja y e c o n ó m i c o s 
tíesás 8 a í ; t a n ¿ a r z Jes p u e r t o * de Hjjbasja y V e r a c r u z 
E l d í a 15 d é noviembre, a las cuatro de la tarde, Baldrá de 
Santander ei magm'lico y r á b i d o vapor de g r a n porte y doble 
hé l i ce , que acaba ilc ser botado al agua, 
Verdadero palacio flotante, de 25.G20 toneladas do desplazamiento. 
fidm'lisnáo pacaieros de gran hijo, Info, p f i m s r a j ssgssda 
V i m m ü m para los pue r íos ds H f i B f f l ^ raeSUZ. 
Para el p a s a i ó do tercera clase dispone este v n p o r de camaro-
tes de dos, cuatro y seis l i teras: comedo'rea, fumadores, b a ñ o s , 
duchas^ etc., l levando cocineros y camareros e s p a ñ o l e s p a r á o s t e 
servicio. , r 
P R E C I O S E C O N Ó M I C O S | 
I M P O R T A N T E - ' R E B A J A S ' a. famil ias que computen, tres o 
m á s pasajes enteros. C o m p a ñ í a s de teatro, toreros, pelotaris , fun-
c ionar ics 'y sus famil ias , sacerdotes, misioileros y religiosas, m 
los pasajes de c á m a r a . 
Se r a e g á a los s e ñ o r e s pasajeros se presenten-a recoger sus 
billetes con C U A T R O ' D I A S D E A N T E L A C I O N a l a salida da i 
vapor . 1 . 
Para toda clase dé informes, d i r ig i r se a su ayente é n G I J O N T 
S A N T A N D E R 
f m ú m toeía"\WSaSj p r i í í e í p i i J / - S p T t i « j o n m S8 
T e l ó f o n o 3 3 5 - T e l s g r a m a s y t e l e í o n e m a s ; " F r á h g a p c í a " . 
dos í i ab i t ac iones en piso c é n t r i -
co. I n f o r m a r á n en esta A d m i -
M l e r o , 23 ?an^!t!87 
Accidentes molaiistas. 
Durante la carrera Madrid-Santan-
der, en el rtcorrido de nuestra provin-
cia ocurrió un accidente que si siempre 
son lamentables, en la ocasión presen-
te lo es más para los que trabajamos en 
es'acitsa, ya que una de las víctimas 
del mismo es nuestro queridísimo y po-
pular compañero Tomás Quintana «Sa-
mot», que tan famoso se lia hecho con 
•u estupendo objetivo. 
Nuestro compañero «Samot» sa:ió en 
la mañana del domingo acompañado 
de nuestros buenos amigoí don Nico-
lás Lavín y don Fernando del Río, en 
la motocicleta de éate guiada por el 
mismo. «Samot» llevaba la misión de 
hacer la informacióa gráfica para E L 
P U E B L O C Á N T A B R O y los expedicioDa-
rios llegaron sin noredad a Eeinosa. 
Después de comer en la citada villa 
emprendieron «1 viaje de regreso a 
Santander siguiendo a los corredores y 
realizaban el viaje sin entorpeeialien-
to alguno hasta que al lleg r a l a en-
trada del puen*e de Santiago enclava-
do a la salida del pueblo de Cartes, y 
qco so inicia en una pronunciada cur-
va, vieron en medio de la carretera un 
grupo de gitanos. Pa:a evitar el atro-
pello frenó el señor del Río la moto, 
pero como la máquina por efecto del 
derrapn-so so iba hacia «1 pretil d«l 
puente con peligro de caer al río, hizo 
un viraje npido y entonce» sobrevino 
el vuelco saliendo despedidos «hamot» 
y el señor Lavín que iban en et side-
car BS ú timo fué a dar con un guarda 
cantón, nuestro comiañero fué lanza-
do a algunos metro - y ei señor del i ío 
quedó tendido en tierra conmociouado. 
Varias señoritas y algunos bombas 
fecogieron a «ÍSamot» que ¡ arecía el 
herido de más cuidíido y con el señor 
Lavín le condujeron a la casa del inge-
niero señor Gtómez inmediata al Ligar 
del suceso, donde f aeron curados 
primera inuncióo por el módico del 
pueblo de carnes ayudado de las se-
ñoritas que habían conducido a los he-
ridos. Estas y ol chado doctor, cuyos 
nombres sentimos no conocer, lo que 
prueba más el altrní-.mo de su obra 
realizada en el anónimo, atendieron 
E l herido fué conducido a Santander 
en un automóvil e ingresó en el Sana-
torio de Madrazo. 
Correder herido. 
No fueron los relatados los únicos 
accidentes que hubo el domingo. 
Se registró también otro que mila-
grosamente no costó la vida al corredor 
número 14 Manuel Garmendia, de San 
Sebastián. 
Bajaba éste las Hoces de Eeinosa y 
en una curra se interpu«o una yegua. 
E l ciclista, por no atrepellarla, subió 
una pila do grava, dando la vuelta de 
campana. 
Recogido por varias personas, se vió 
que carecía de conocimiento y manaba 
sangre «a abundancia jor la cabeza y 
por el ro>tro. 
E n un automóvil fué trasladado el 
herido » Torreiarega, en cuya Casado 
Socorro no se encoatró médico y prac-
ticaate que le prestara aukilio. 
Hízolo desiatereaadameate el doctor 
Cereceda, quiea asistió al Garmendia 
en el despaeho del doctor Argamosa. 
E l herido, uaa vez reaccionado, fué 
traído a esta capital y conducido a la 
fonda donde se hospeda. 
P«r WM carrete de kile 
y W M W caic Mcilies. 
U a ko»br« m t á m ai «tro d e 
E l listero de l*s obras -i niaras «El 
Juncal», enclavadas en el término mu-
nicipal de Guri»zo, Celso Odriozola 
Iñíguez se pr?8entó anteayer al pur s-
to de la Guardia civil, manifestando 
que acababa de cometerse un crimen, 
por el más fútil de los motivos. 
Una pareja de la Benemériia del 
puesto de Líendp B ' l ió inmediatamen-
te a enterarse de lo ocurriao, logrando 
deíeaer ea las proximidades de Gurie-
zo al iüdirid o Nicolás Fraile Chamo-
rro, de 86 años, casado, natut-al de Ca-
bezuelas (Cácerei), a quien se señalaba 
como aí.'íor del delito perpetrado. 
Estrechado a ;pr?guntás, se confesó 
autor de la muer>e de Andrés Par lo 
, , i ;„„..: , l.n\;Áxí¿A „ i Sivlweiro, de 4J años, na ural de Ferrol, 
con extra duiariii, .joiió.iud a nuest os **. , , 
Manifestó que h bia matado a An-
drés por resentirni utos emanados de 
haberle hurtado éste unos calzoncillos, 
una tijera y un carrete de hilo. 
Dijo qua el hecho había tenido lugar 
al entrar el Pa. do en la habitación don-
de dormía y sin casi- mediar palabras 
entre ellos. 
E l infeliz Salseiro recibió una herida 
en el pecho de arma blanca que le in-
teresó el corazón. , 
El agresor ha sido puesto a disposi-
ción de l a autoridad correspondiente. 
amigos. 
f.'n un automóvil Hudson de don 
Fructuoso Guerra en el que venían el 
dueño, los señores ü diales, Va.verde 
y don José López, fué traído a Santan-
der nuest-o compañero y conducido a 
la Casa de Socorro donde los médicos 
señores Don y Trápaga y el practican-
te señor Martínez le hicieron una cura 
definitiva apreciándole las lesiones si-
guiente»; herida contuaa en el ángulo 
interior del ojo izquierdo, otra extensa 
desde el párpado inferior por i:Oda la 
región zigomática con magullamiento 
y detítracción • e oljdos, erosiones en 
la frente y herida profunda en el labio 
snpetior. 
!4n otro automóvil fué traído don Ni-
colás Lavín y curado definitivamente 
igualmente en la Casa de Socorro se 
le apreciaron erosionas en la región 
frontal, herida en la temporal y erosio-
nas en la rodilla izquierda, pronóstico 
leve. E l señor ael Río no presentaba 
lesión ninguia 
A las cinco de la tarde de ayer, el 
módico señor Solís y el practicante se-
ñor Martínez, levantaron la cura a Sa-
mot, encontrando, afortunadamente, 
las lesiones que sufre, en buen estado. 
Con motivo del accidante sufrido por 
nuestro compañero, han quedado pa" 
teutizadas de manera Irrefutable las 
enormes siaipatías con que cuenta en 
la ciudad, pues desde la tarde del do-
mingo hasta la hora presente se cuen-
tan por millares las personas que han 
pedido noticias de su estado y nuestro 
compañero nos ruega que hagamos 
público su agradecimiento,- que parti-
cipamos nosotros en el mismo grado, a 
todos cuantoá so han interesado por su 
salud. 
Otro accidente. 
Hemos de registrar otro lamentable 
accidente del que resultó víctima el 
industrial madrileño don Antonio Gon-
zález, que venía desde la corte en mo-
tocicleta siguiendo a los corredores. 
Bajando las Hoces, dicho señor fué 
alcanzado y atropellado por un auto-
móvil, resultando con fractura de una 
ítrift, 
U J Í D O N A T I V O 
L a bondadosa y caritativa señora 
doña Mari* de los Dolores García de 
López, que reside en Santiago de Chi-
le en compañía de su esposo, ha tenido 
la amabilidad de enviarnos cien pese-
tas para que las repartamos entre los 
«obres. 
Agradecemos en nombre de nuestros 
pobres la importantísima obra de cari-
dad de doña Dolores García de López, 
encaminaba a amortiguar grandes ne-
cesidades. 
Cumpliremos gustosos el encargo de 
la caritativa señora, cuyo ejemplo es 
digno de imitarse para bien de los des-
graciados. 
K a C a b i l l a s . 
Un hurto ele «Uñero y al-
hajas. 
E n la fonda denominada «La Nico-
lasa» se ha cometido un hurto consis-
tente en 650 pesetas en billetes del Ban-
co d i España, 75 en plata, un reloj de 
pulsera, de plata también, con las ini-
ciales ti V., un alfiler de corbata hecho 
de una moneda do oro de 10 pesetas," 
una cajita con la inscripción «Baños de 
Liórganes», conteniendo tres o cuatro 
monedas de oro de 25 pesetas cada una 
y un cofrecito en que guardaban las 
propinas los criados de la caía. 
Todo lo himado lo fué de varios ca-
jones de mesas de la cocina, habiendo 
abierto un armario del comedor, donde 
se guardaban cubiertos de plata por 
valor de mil pesetas. 
Los autores del hurto no se llevaron 
ninguno de éstos. 
Los ladrones entraron por una ven-
tana grande sin rejas y a poca altura 
del suelo, cuyas contrapuertas dejó 
entornadas el dueño al cerrar la casa. 
Debajo de dicha ventana se encon-
traron los restos de una botella. 
E l Juzgado municipal y fuerzas de 
la Guardia civil, practican las gestio-
nes oportunas para dar con los autores 
del hecho. 




A la una y media de la tarde del do-
mingo ocurrió en la Albericia una tre-
menda desgracia. 
Cuando pasaba por el lugar indica-
do, en dirección a Bqto de la Marina, 
un autocamión, no obstante los esfuer-
zos que hizo su conductor por evitarlo, 
se fué sobre un grupo de niñas que se 
encoatraban jugando, dando con ona 
de las aletas un fuerte golpe a la niña 
María Penil a, que murió instantánea-
mente. 
Otra de las niñas resultó con peque-
ñas erosiones. 
E n un coche-furgón de los señores 
hijos de San Martín, fué llevado el ca-
dáver de la pobre niña al depósito del 
Hospital. 
A sus desconsolados padres envia-
mos nuestro pésame más sincero por 
tan tremenda desgracia. 
Ateneo de Santander. 
de .Maña/nía, día 26, a las siete 
tairde, dará eim anuaiciiíada confeíren-
oia sohnc el temía: Los cotos sooiaíl'es 
de previsión», el emiinente sociólogo, 
acadéraiico de la d!e Giencias MoraAes 
y Palítioas, y siubdárectar ded Ins/titu-
to Naoionail "de Previsión, don Alvaro 
López Núñez. 
A esrtia canifereniaia podrán asistir 
las señoras, acoimipiañadas de um so-
cio. 
La campaña contra los pistoleros. 
E j e c u t a d o s l o s d e T a r r a s a , u n C o J 
s e j o d e g u e r r a e n Z a r a g o z a i m p o J 
a o t r o s p e n a s g r a v e s . ei 
Hallazgo de pistolas 
BAIRGELO-NA, W.—En T¿: 
ron bailadas escandidas en ^ I 
torrailes ocho pistoleas de ffiS^f 
bre, qiue se súpome finieron l 4 ^ ' 
pilieiaron loe as/aaitanites a K 
Ahorros. c aia 
Como éstos sailáeron (iasgre<raíi 
crefe qime tengan cómp/Moee enT6!! 
dad, qirne fuieron los que ocuilt»^,, 
larimias y dies faciilitaron la hui^' 
¿Para qué eran -las bombas, 
(DIAiRCEiLiONA, 2'».-HCh-cukn . L i 
veraianies acerca cM destino «j 
a, darse aQias boima>afi reragidaj. 
auitomóvil, em la canreiera de RaíL 
Unos asegnran cjuie iban a W ^ J 
jadas en um cimemiajtóg.raifo d> 
sa, comió vemigainza por las ejeca* 
mes y otros, en camlbio, dicen qiiel 
de Tarrasa iham a; .9ar eniviadas a U 
drid, para oamáienzo do un caá 
tenrorista, con oiijedo die s&mhl 
aílarma. 
Otra sentencia. 
MADRID, 24.—En el MQrnisteáoijI 
Guicrra se* ha dicho qaiip. había comnj 
oado el capitán gemiéra] de Aragóal 
noticia d'e cpie 1.a santenm recaid 
(el Consejo de guerra auimarisimo 
Qíebraido contra José Martínez, a 
de diez años por roho, seas años 
laitemitado y nmo por teinlencaa de 
amas. 
Entierro de les ajusticiados. 
1B&RCE1LOINIA1, S4._Los oadáveresí 
los ejiociuitaidos en Tarrasa han sidoj 
puflitados en. aqniéí demeniterio. 
No lo dudamos. 
Piarece q¡uie el comisario genarafl 
Polliiicíia (tiene en sus maros todos! 
hiflos de la tramia qme dió por wsij 
doi el atraco díc Tarrasa y qffle pra 
serán detenidos lnt= romipañeros del 
qiulo ya han sido ajusticiados. 
M» olvMo saieiJ tñ rasítíero 55, fMiea 
tM el teMtan* rf« Ei - PUEBLO CAK 
Sociedad Coríti de Santan-
der. 
AVISO 
Abriéndose ©1 día 1 de octubre las 
clases de solfeo y canto, se pone en 
iconocimiiento de todos aquellos que 
deseen ingresar en esta Sociedad, 
pueden enviar las correspondiente0 
solicitudes a la Junta directiva, con-
signando en las mismas, además del 
nombre y apellidos, el domicilio del 
solicitante. 
Las señoritas y niños acompaña-
rán a la solicitud, el correspondiente 
consentimiento de sus padres. 
LaÁ j«nlH'itudes se adimitirán hasta 
el día 30 de septiembre corriente.— 
La Directiva. 
No e« para famto. Cabrerizo. 
Por cnentlón de la novia sej 
da tres puñaladas en el 
vientre. 
E n el último tren de la línea de Licr-
g-anes fué traído anoche a esta capital 
el individuo Gabriel Riego Cabrerizo, 
de 19 años de edad y con domicilio en 
el paseo de SAnchez de Pornía. 
E l Gabriel venía herido y fué condu-
cido a la Casa do Socorro. 
Allí le curaron los médicos de guar-
dia, y preguntado por éstos quién le 
había agredido, se cerró en principio 
a la banda, pero cantó al fin. 
E l tenía una novia en Maliaño, boni-
ta si las hay, y que, al parecer, no le 
había mirado hasta la feeha con malos 
ojo». 
Riego, como de costumbre, fué a ver-
la ayer, añorando el iéilio nocturnal. 
Tomasita Fernández, nombre y ape-
llido de la niuchachita, debió tratar tan 
^ .-spectivamente al mozo, que éste 
toenó el tren con las negra». 
' Partió el convoy, y el Cabrerizo, pro-
fun lamente disgustado, se armó de 
una navaja y con ella se produjo tres 
heridas inciso-punzantes en la región 
precordial, 'calificadas de pronóstico 
reservado por los médicos que le asis-
tieron . 
De lo que relatamos, se dió cuenta al 
Juzgado de instrucción de guardia. 
BAÍRICELONIA, 24.—A las cinco de la 
miaidruigiada de ayer, domingo, fueron 
ejecutados los dos reos de Tarrasa., 
por los verduigios de Barcelona y BUir-
gios. 
Los reos entraron en- capilla a las 
ónice y media de la noche, negándose 
ia rocdbir ningún auxiíliio de la Reli-
gión. 
iSe les reconoció muertos, después 
d'e Ha ejeculciión, cuibriénidosie lae for-
mialliidade-s de rúbrica. . 
Eu los ailreidedoros de la cárced ha-
bía un genitíoi ê oaTme. 
Fuerzas de la Guardia civail y tropa 
llegada con ese objeto, se encargaron 
die imauteuer el orden. 
importantísrma detención. 
IDAIRCEILONA, 24.—Ayer, a las- once 
die lia mlañania, fulé dieitenido y regis-
trado en la carretera de Rnlbí un anto 
en el que iba el chófer Juan Piñol, 
con los inddviidiuos ViLconto Martínez 
y Domingo Solá. 
iplulé regastrado el automóvil, como 
todos los qiue pasan por allí, y se en-
contraron tres cajas conitenieaido cada 
una 30 bombas de mano, de las lla-
madas piñas, y además una gran can 
iiidlaid de pistolas automáticas. 
iPuieron detenidos los ocupantes y 
llevados a lia_cárce(l. 
Se suipone que llevaban las bombas 
a Tarrasa, para producir um día de 
3;u(to, arrojánd olías en cines, teatros y 
caifés, en venganzia de las diedaracio-
mes qrue prestaron los testigos de es-
ta ciudad, y que han determdnaldo la 
condena de los dos sindicaílistas. 
Tenía antecedentes. 
iBARQELONA, 24.—El individuo ape 
lliidíado Martíniez, que es uno. de los 
dletenidos en la carretera de Rubí tie-
ne a.nitecedent-'s sindicalistas. 
El año de 1921 huyó de Baroeilona, 
cuando iba a ser detenido por La Po-
licía, y en 1922 resultó herido en Ta-
rrasa durante una revuleílta. 
Del hallazgo de bombas 
IEIAIRCELONA, 24.-051 amltoimóviil que 
conducía las cajas canteniendo bom-
bas era propiedad de Amadeo Vallfe. 
EH vohícíuilo se detuvo ante una casa 
de lia calle de\Sans y a los pocos ins-
tantes llegaron unos jovenzuieilos con 
una carreta, de la cuail dlesoargaron 
las cajas que pasaron all a,Uitomóvil. 
La operación la presenciaron unos 
gulardias, que no concedieron impor-
tanciia al hedho, creyendo que se tra-
taba verdaderamente de leche conden 
sada, como constaba en las etiquetas 
de los emvaaas. 
Del consejo de Vallad&'iíS. 
MADRID, 24.—filé ha onlroííado hoy 
una nota oficiosa del Directorio, que 
idfice: 
«EH Directorio ha tenido la satisfac-
ción de saber que la poma aplicada 
por el Consejo de guierra ceíliebrado en 
Vialladioiliiid no os, afon-tiu'nnid'amiente, la 
iili.ima y más d'OÜorosa. merced a no 
lliabense producido defldtos contra l'a 
fuerza armada o agentes de la tu to-
r i dad. 
De todos modos, la rapidez con que 
se ha sustanciado y la oalidaid de la 
pena bastían para la sj^eimiplariidad.» 
¿Quiénes serían 
BARGELQMAi, 24.-HE1n el tren eléc-
trico qule tiene su llegaida a Fomts a 
lias, doce, vijaban en un coche de ter-
c -ra siete sujetos que, al llegar a Ta-
rrasa, -preguntaron si ajquiella era la 
estación. 
Ai cpnitestarlies aifirmativamente, di 
jeron: 
-^Parece que están de fiestas con 
Jas ejeauedomes que van a tener lu-
giar. 
Cioanio los viiajeros lea contestaran 
aula ya habían tenido liuigar do ma-
drugialda, se quedaron pierpilejos y des-
eendlienido dlol t ranvía tomaron bille-
te, regresando a Baroeiana en eQ pri-
mer tren. 
Esta precipitaJda determinación dió 
qme pensar a los viajeros, los cútales 
se apresulraron a panier el extraño 
oicontecimnlento en oonocioniilento de las 
.aiutoridaides. 
Consejo de guerra en Zaragoda. 
ZARIAIGDZA, 24._E(n M castillo de 
la Aiifajerícu se reúna ó, a las nueve de 
la mañana, di Consejo de guerra que 
había, de jnzgar en juicio sumarísimo 
a Xosé iMlartínez, autor dial atraco en 
la fúibr.iic.a de tejidos die Solrosaü. 
,Los resalantes detenidios serán juz-
ciados en Consejo de guerra ordina-
rio. 
Presidió el coronefl dlel noveno mon-
taido d'e Artdlleríia, actaisindo de defen-
ecir un auldiiitor del regimiienitO', de fis-
cal ol comianidianfe Cortés y de ponen-
te etl capitán López Panido. 
IEI fiscall pidió para el a.cnsad'O la 
piftnia de 16 áiños de presidio. 
iEI doiflensor se limitó a impOerar ele 
6e cree que la sentenci.n. será de 
aciuierdo con la peticiión fipcai!. 
Más detenidos. 
IBARGELONA, 24.-^Dicen de Manre-
sa que con motivo deil haJlazigo de 
explosivos en la carré tem dio Rubi, 
han sido detenidos otros nueve su-
j-etos quie inigresarpín en la cárcel.; 
L a s i t n a c i ó n en Marrneco» 
E l general A i z p n r u ha 
mado posesión de la Al 
comisaría. 
Abd-el-Krim. 
MBLILLA., 24._B1 cahecolla | 
Krlm se -enouentra, on Aát-Kai 
acompañadlo por ol moro Pli 
rito», y • otros jefes de la cabilaf 
Be.n.iurriaguel. 
Un zoco. 
M:ELTLLA, 2i._Mañana, marteŝ  
d'Aebbrará por vez primera un 
on Ai/ib-cl-^lidar. 
Próximo Consejo de guerra. 
MADRID, 2-4.—El próximo jireve 
vr i f icará el Consejo de guerra, 
íiMima inistancia, contra el romar 
te de Regulares señor wan>'S, ei 
actoación en los su cosos de Me»J 
El salvamento del «España» 
iMBLILLA, 24.—Continúan 
smistas las improsiones rê pê  P 
salvamento del acorazado 
El comandante del buque ̂  
a bordo de otro, por orden 
del Estado Mayor de la escuadra. 
La llegada del alto ^ ' ^ i i 
TETU1AN. 2^-F.n tren &¡¡*m 
ilp^ado el ailto comisario W^r * 
puru, siendo recibido per ^ 
iaiuitoridaidies. . -¡¡jirti 
Desde la estación ec a ' ^ / J d 
ció de ta Residencia, donde K • 
una recepción, a la ^ ' ^ J L 
visir, quíien lo dió ̂  / ^ v ^ 
rigió al p-Viclo do» l ^ ^ ' P ^ j n 
darlo, pronuncimio u ^ f ' f c r f i 
Jiiidándrtlie en nombre del 
DirectOTio. T̂vre6an,1'í,: 
El ¿alafa le conáostó o^re^ 
sati^íacdón <yuo lo P f ^ ^ i i d a 
bramiento v dándote la Die' ^ 
Tanto la llegada ^ " ^ ^ c o . 
presenció numerosísimo p_ 
Eil comunicado 
MADRID. 2;.-E:l alto C O ^ ¿ . 
rann-ina desdo Totnan ^J;"juego 
.«lAlycr se disolvieron ^ 
nnrr-stra arl.illo.ria. ^ % [ M 
qno roalizabau traMj<te 
ción, íreute a la pos'<*on 
En el seclor do ^ ¿ y i f 
roafl'izó urna m.aroli.a taou ^ 
ivoy .a varias p o s i c a e n e ^ ™ ^ -
E c o s d e s< 
Esta tardo saile P ^ d a 
aconipafiiaidó do ' 1 
sa, el mi.lto profesor de m>. 
íteonae Riaiby. trf** ? 
llov so pondrá do ^ ô sW 
tadora señorita ^'l1'^La 1 ^ 
Abarca, auion o«ío "1V1-̂ tocr^ 
los salones ^ ¡ a j l t a ^ 
la corte su es 
Para todM 
cionen con anunele» J ^niii 
dlrljaso usted s'»171^^ e?. 
tfor: Apartad© 
